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Tänapäeva  kiirelt  arenev  ühiskond  sotsiaalsete  ja  majanduslike  muutustega,  seab  üha  uusi 
nõudmisi  kasvatusele  ja  haridusele,  sealhulgas  ka  muusikaharidusele.  Käesolevas  töös 
vaadeldakse  muusikahariduse  teemat,  keskendudes  kitsamalt  muusikakoolide  viiuliõpetajate 
professionaalse enesemääratluse uurimisele.   Eesti  Hariduse- ja Infosüsteeemi järgi liigituvad 
muusikakoolid huvikoolide alla. Käesolevas töös käsitletakse muusikakoolidena huvikoole, mis 
pakuvad muusikaharidust 
Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  kodulehel  kirjeldatakse  huviharidust  kui   süsteemset, 
juhendatud  tegelemist  huvialaga  vaba  tahte  alusel  tasemeõppest  vabal  ajal,  et  omandada 
süvendatud  teadmisi  ja  oskusi  valitud  huvialal.  Huviharidusstandardi  järgi  on  huvihariduse 
eesmärgiks  luua  võimalusi  isiksuse  mitmekülgseks  arenguks  ja  toetada  noore  kujunemist 
toimetulevaks ühiskonnaliikmeks (Huviharidusstandard 2007). Faktumi uuringukeskuse uuringu 
järgi väärtustavad lapsevanemad huvihariduse puhul kõige rohkem vaba ja sõbralikku keskkonda 
(Vanemate... 2005, lk 4).
Ülaltoodu  põhjal  selgub,  et  huvihariduse  õpetajatele  on  esitatud  mitmesuguseid  ootusi,  mis 
hõlmavad nii õpilaste erialaste teadmiste ja oskuste õpetamist kui ka õpilase arengu toetamist 
laiemalt.  Varasemalt  pole  uuritud,  kuidas  Eesti  huvikoolide  pilliõpetajad nimetatud  erinevaid 
eesmärke hindavad ja kuivõrd oluliseks neid peavad. Eesti muusikahariduse ajaloolist konteksti 
arvestades (Selke  2007) võiks  arvata,  et  instrumendi  õpetamine  ja  vastav  pedagoogika  on 
õpetajatele mõnevõrra olulisem kui üldine kasvatustöö. 
Beijaardi,  Verloopi  ja  Vermunti  (2000)  uurimusest  selgub,  et  see  kuidas  õpetaja  tajub  enda 
professionaalset  identiteeti,  mõjutab  tema  ametialast  efektiivsust  ja  professionaalset  arengut, 
samuti  valmisolekut kohaneda muutustega ja võtta üle uuenduslikke lähenemisi. Huvikoolide 
pilliõpetajate  ametialase  enesemääratluse  uurimine  aitab  seega  välja  selgitada  õpetajate 
hinnanguid  ja  eelistusi  kasvatustöö  eesmärkide  suhtes.  Nimetatud  tulemused  võiksid  huvi 
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pakkuda ka viiuliõpetajate koolitajatele ja haridustöötajatele, kes Eestis viiuliõpetuse sisuliste ja 
korralduslike küsimustega tegelevad.
Kooskõlas eeltooduga on käesoleva magistritöö eesmärkideks välja selgitada: 
1)  Kuidas  eesti  viiuliõpetajad  ennast  ise  õpetajana  määratlevad  ehk  milline  on  nende 
professionaalne identiteet? 
2)  Kuivõrd  erineb  nende  praegune  professionaalne  identiteet  õpetajakarjääri  algul  esinenud 
professionaalsest identiteedist?
3) Kuivõrd vastavad enesemääratluse subjektiivsed hinnangud õpetajaameti aspektidega seotud 
konkreetsete tegevuskirjelduste esinemisele? 
4)  Kuivõrd  seostuvad hinnangud  ja  tegevuskirjeldused  järgmiste  mõjufaktoritega:  õpetamise 
kontekst, õpetamise kogemus, õpetaja elulugu ja viiuliõpetuse õppeaine? 
5) Kuidas seostuvad õpetajaameti tegevuskirjeldused pedagoogi ametijärguga?
Professionaalse  enesemääratluse  uurimiseks  kasutatakse  käesolevas  magistritöös  Beijaardi, 
Verloopi ja Vermunti (2000) poolt välja töötatud küsimustiku eestikeelset versiooni.  Uurimuses 
osales 58 huvikoolide viiuliõpetajat. 
Käesolev  töö  jaguneb kolme  osasse.  Esimeses  osas  antakse  ülevaade  uurimuse  teoreetilisest 
raamistikust:  kirjeldatakse  lähemalt  identiteeti;  vaadeldakse õpetajakutset kui professiooni ja 
Eesti viiuliõpetaja vastavust neile tunnustele; tuuakse välja viiuliõpetaja töö eripära; vaatluse alla 
tulevad huvikooliõpetaja kvalifikatsiooni- ja pädevusnõuded, pedagoogide ametijärgud; antakse 
lühike  ülevaade  õpetaja  professionaalse  identiteedi  uurimisest  maailmas;  tutvustatakse 
Beijaardi jt (2000) uurimust ning samade uurijate poolt välja pakutud õpetajaameti kolme aspekti 
-  erialaspetsialist, didaktik, pedagoog. Töö teine osa käsitleb uurimuse eesmärke, hüpoteese ja 
metoodikat.  Kirjeldatakse  uurimuse  valimit,  küsimustikku,  uurimise  protseduuri  ja 
andmetöötlust. Töö viimases osas esitatakse empiirilise uurimuse tulemused ja järeldused.
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 1.  UURIMUSE TEOREETILISED LÄHTEALUSED
Käesolevas  peatükis  esitatakse  teoreetilised  alused,  millele  toetub  käesolev  uurimus:  antakse 
ülevaade identiteedi teoreetilisest kontseptsioonist; vaadeldakse õpetajakutset kui professiooni, 
huvikooliõpetajate töö- ja ametinõudeid Eestis; antakse lühike ülevaade õpetaja professionaalse 
identiteedi uurimisest maailmas.
1.1. Identiteedi teoreetiline kontseptsioon 
Sõna identiteet tuleneb ladinakeelsest sõnast idem, mis tähendab „seesama“. Nimetatud termin 
on laialt kasutusel arengu-, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogias, samuti sotsioloogia valdkonnas. 
Identiteedi sünonüümideks sobivad enesemääratlus, isiksus, minapilt, eneseteadvus. Üks esimesi, 
kes kasutas psühholoogias identiteedi mõistet oli Erik Erikson. Ta kirjeldas identiteedi arengut 
kui  üht  noorukiea  keskset  ülesannet.  Seda  suunda  jätkas  J.  Marcia.   Ta  sõnastas  noorukite 
identiteedi formeerumise neli arenguastet (Krull, 2000). Tänapäeval on identiteedi uurimisteema 
märkimisväärselt mitmekesisem. Käesolevas alapeatükis tutvustan lähemalt järgmisi teemasid: 
identiteet  ja  minakontseptsioon,  sotsiaalne  identiteet  ja  professionaalne  identiteet.  Alltoodud 
teoreetiline raamistik on vajalik viiuliõpetajate professionaalse enesemääratluse uurimiseks.  
1.1.1  Identiteet ja minakontseptsioon
Üldiselt  peetakse  identiteeti  ja  minakontseptsiooni  erinevateks kontseptsioonideks,  kuid  see 
eristus  on  sageli  ebamäärane.  Minakontseptsiooni  puhul  räägitakse   abstraktsest  tervikust. 
Identiteet on seotud rohkem kindlate aspektidega enesekirjeldusest. Niisiis võidakse rääkida nii 
üldisest  minakontseptsioonist,  kui  ka  oma  identiteedist  töötades  õppejõuna  (Deaux,  1992). 
Minakontseptsioon on H. Thomae poolt defineerituna: organiseeritud, kooskõlas ja integreeritud 
kogumik enesetajust. See koosneb minapildist, eneseväärikusest ja uskumustest oma võimekuse, 
väärtuste  ja  isiksusejoonte  kohta.  Perlmutter  &  Hall  järgi  inimene  konstrueerib  oma 
minakontseptsiooni tähendustest, mida ta omistab oma suhetele ja nende interpretatsioonidele. 
Selle lähenemise kohaselt on minakontseptsioon ja isiksus lähedalt seotud. Teiseks võimaluseks 
minakontseptsiooni  määratlemisel  peavad  Perlmutter  &  Hall   inimese  identiteedi  struktuuri. 
Identiteet  viitab  osale  inimese  isiksusest,  peegeldades  indiviidi  sotsiaalseid,  tööalaseid  ja 
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ühiskondlikke rolle. Minakontseptsioon ei peegelda tingimata reaalsust, vaid meie ettekujutust 
sellest (Kirsipuu 2003, lk 5-6 järgi).
Minakontseptsioon on M. Rosenbergi järgi terviklik kogum indiviidi mõtetest ja tunnetest enda 
kohta. Minakontseptsiooni struktuuri kirjeldades on välja toodud kaks tahku: enesekujutlus (self  
conception)  ja  enesehinnang  (self-evaluation).  Enesekujutlus  koosneb  indiviidiga  seotud 
tunnusjoontest. Sealt tuleneb sotsiaalne interaktsioon ja sotsiaalne positsioon. Enesehinnang on 
indiviidiga  seotud tunnustele omistatud subjektiivne väärtus. (Kirsipuu 2003, lk 6)
Aune  Valk  (2003)  on  defineerinud  identiteeti  kui  “inimese  enda  loodud,  suhteliselt  püsivat, 
mõtestatud ja integreeritud nägemust iseendast, sh oma unikaalsetest omadustest ja kogemustest 
(personaalsest  identiteedist)   ning  oma  sotsiaalsetest  suhetest  ja  kuulumisest  sotsiaalsetesse 
gruppidesse” (sotsiaalsest identiteedist) 
Kuigi identiteedi mõistel on erinevaid selgitusi, võib siiski viidata teatud joontele, mida sageli 
identiteediga seostatakse. Nendeks on  (Sarnet 2008 lk 19):
• järjepidevus - eksisteerib oluline side selle vahel, kes on indiviid täna, kes ta oli eile ja 
kelleks ta saab tulevikus;
•  eristumine  -  identiteet on omaette tunnuste kombinatsioon, mis võimaldab indiviidil 
eristada end teistest, kellel selliseid tunnuseid ei ole;
• kategoriseerimine –  identiteet  on  kategooria,  mis  ühendab  enda  alla  samade 
identiteeditunnustega  indiviidid,  nt  viiuliõpetajate  professionaalne  identiteet  hõlmab 
endas tunnuseid, mis on omased kõigile viiuliõpetajatele.
Kuigi identiteedi omadusena nimetati järjepidevust, ei ole nii identiteet kui ka selle areng kunagi 
üheselt fikseeritud. Identiteedi erinevad aspektid on kokkupõimunud ja  tähtsaks saab, kuidas 
keskkond  mõjutab  identiteeti  (Jurasaite-Harbinson  2005,  lk  163-164).  Indiviidi 
minakontseptsioonil on Henry Tajfeli teooria kohaselt kaks selgelt eristuvat aspekti. Esimene on 
personaalne identiteet, mis hõlmab indiviidi selliseid omadusi nagu näiteks kompetentsus, talent 
ja  seltskondlikkus.  Teine  aspekt  on  sotsiaalne  identiteet  -  see  on  osa  indiviidi 
minakontseptsioonist,  mis tuleneb tema teadmisest oma kuulumise kohta sotsiaalsesse gruppi 
(või  gruppidesse)  koos  väärtuselise  ja  emotsionaalse  olulisusega,  mida  omistatakse  gruppi 
kuulumisele (Kirsipuu 2003, lk 8).
Püüdes paigutada professionaalset identiteeti mõne eelpool toodud teoreetilise käsitluse taustale, 
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võib selle liigitada sotsiaalse identiteedi alla.  Käesolevas töös käsitletaksegi   professionaalset 
identiteeti  kui  sotsiaalse  identiteedi  osa.  Seetõttu  vaadeldakse  järgmises  osas  ka  sotsiaalset 
identiteeti lähemalt.
1.1.2. Sotsiaalne identiteet
Rääkides sotsiaalsest identiteedist mõeldakse  identiteedi seotust sotsiaalsete gruppide, suhete ja 
rollidega (Valk 2003, lk 231). Sotsiaalse identiteedi teooria järgi on ühe sotsiaalse grupi hoiakud 
ja  käitumine  määratletud  ja  reguleeritud  teise  sotsiaalse  grupi  liikmete  sotsiaalse  identiteedi 
suhtes (Turner, 1999; Haslam, Powell & Turner 2000; Tajfel & Turner 2001). Kõige levinum 
sotsiaalse  identiteedi  definitsioon   (Tajfel  1981)  ütleb,  et  „sotsiaalne  identiteet  on  see  osa 
indiviidi  mina-kontseptsionist,  mis  tuleneb tema teadmisest  kuulumise  kohta  sotsiaalse(te)sse 
gruppi(de)sse sellega kaasneva väärtuselise ja emotsionaalse tähendusega“ (Valk 2003, lk 231 
järgi).  Seega  rõhutatakse sotsiaalse  identiteedi  teoorias  grupisiseseid  suhteid.  Siin  püütakse 
selgitada,  kuidas indiviidid määratlevad end teatud grupiliikmetena  ning samal ajal  teistesse 
sotsiaalsetesse gruppidesse kuuluvate indiviididega vastuolus olevana (Sarnet 2008, lk 19).
Thoits  ja  Virshup  on  eristanud  sotsiaalsel  identiteedil  kahte  osa  –  mina-tasandit  ehk 
individuaalset sotsiaalset identiteeti ja  meie-tasandit ehk kollektiivset sotsiaalset identiteeti. Kui 
individuaalne  sotsiaalne  identiteet  vastab  küsimusele,  kes  ma  olen  ja  kuhu  ma  kuulun,  siis 
kollektiivne sotsiaalne identiteet vastab küsimusele, kes meie oleme (Valk 2003, lk 231 järgi).  
Individuaalne sotsiaalne identiteet. 
Individuaalse  sotsiaalse  identiteedi  teooriad  näevad  inimese  sotsiaalset  identiteeti  eelkõige 
rollide ja suhete kaudu. G. J. McCalli ja J. L. Simmonsi rolliidentiteedi teooria kätkeb endas 
sotsiaalset  ja   personaalset  identiteeti  ning  nende  vahekorda.  Identiteedi  sotsiaalse  osa 
moodustavad  ettekirjutatud sotsiaalsed positsioonid. Identiteedi personaalse osa moodustab  rolli 
individuaalne elluviimine.  Eelnevate  autorite  käsitluses  on sotsiaalne  identiteet  teatud  mõttes 
ühiskonna poolt etteantud rolli passiivne omaksvõtmine. Personaalne identiteet,  aga kujundab 
seda  etteantud  rolli  aktiivselt  ümber.  Kokkuvõttes  moodustavad  personaalne  ja  sotsiaalne 
identiteet nende teoorias siiski üksteisest eristamatu terviku. (Valk 2003, lk 232)
Individuaalsete sotsiaalsete identiteetide/rollide all peetakse silmas väga erinevaid asju, alates 
reaalsetest  sotsiaalsetest  rollidest  (nt  perekondlik  staatus,  amet)  kuni  mingite  tegevuste 
harrastamiseni.  Erinevate identiteetide suhted ja hierarhia  on sõltuvad  inimese personaalsest 
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identiteedist  ja  konkreetsest  olukorrast,  kuid ennekõike  on  need sõltuvad siiski  identiteediga 
seonduvatest rolli(sotsiaalsetest) suhetest (Valk 2003, lk 232).
Kollektiivne sotsiaalne identiteet. 
Henry Tajfeli sotsiaalse identiteedi teooria (1978) ütleb, et gruppidevahelise suhtlemise aluseks 
on  inimeste  vajadus  kinnitava  ja  eristatava  grupiidentiteedi  järele.  Sellel  põhineb   inimese 
enesehinnang ja enda väärtuslikkuse tunnetamine.  Kuna sotsiaalsed kategooriad on  erinevalt 
väärtustatud,  kannavad  ka  sotsiaalsed  identiteedid  endas  inimese  jaoks  erinevat  väärtust. 
Väärtustest saadakse aimu  sotsiaalse võrdluse kaudu. Olenevalt sellest, kas erinevusi peetakse 
õigustatuteks  või  isiklike  jõupingutustega  ületatavaks  või  mitte,  rakendatakse  identiteedi 
parandamiseks strateegiaid. Kuna objektiivseid sotsiaalsete gruppide piire on väga raske selgelt 
defineerida,  on  oma  identiteedi  määramisel  ja  hindamisel  ning  selle  piiride  muutmisel 
küsimuseks just see, kuidas tõlgendatakse gruppide erinevusi (Valk 2003, lk 232).
Tuginedes eelpool kirjeldatud identiteedikäsitlustele võib öelda, et nii personaalset kui sotsiaalset 
identiteeti nähakse üldjuhul mitmeosalisena.
1.1.3. Identiteeditüüp - professionaalne identiteet 
Identiteete  väljendatakse  konkreetse  käitumise,  tegevuse  kaudu.  Inimesel  on  alati  mitu  ja 
omavahel võistlevat identiteeti, mis tuginevad erinevatele sotsiaalsetele tingimustele (Jurasaite-
Harbinson  2005,  lk  163-164).    Kõige  levinuimad  identiteeditüübid  on  sooline  ja  etniline 
identiteet.  Peale  nende on veel  ametialane,  religioosne,  poliitiline ja isiklike suhete (nt  ema, 
tütar) identiteet (Deux 2000).  
Kuna  identiteedi  defineerimine  sõltub  konkreetsest  teoreetilisest  alusest,  siis  ei  ole  ka  ühist 
ametialase ehk professionaalse identiteedi mõistet. Ingliskeelsest kirjandusest leiab nii termini 
occupational identity (Deaux, 2000; Neff, 1985) kui ka professional identity (Beijaard jt 2000; 
Walker, 1994). Thesaurus of Psychological Index Terms määratleb professionaalset identiteeti 
arusaamana  endast ja oma rollist teatud ameti-, kutse-, erialal (Kirsipuu 2003, lk 10 järgi).  
Kuigi  professionaalset identiteeti ei ole üheselt määratletud, võib välja tuua järgnevad ühised 
jooned:
• professionaalne  identiteet  on  oma  tööst  arusaamine  ja  sellest  rääkimise  viis.  Seda 
mõjutavad aja  jooksul lisanduvad kogemused ja  praktilised teadmised,  mis  on seotud 
uskumuste ja väärtustega. (Doecke 2004, lk 203-204);
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• professionaalne identiteet on sarnaste omaduste ja väärtuste hulk, mis võimaldab eristada 
üht inimgruppi teisest  (Sachs 1999);
• professionaalse  identiteedi  moodustavad   tähenduste  kogumid,  mida  inimesed  saavad 
öelda  enda kohta  või  omistada  teistele,  nt  arvamused õppimisest  ja  õpetamisest  ning 
endast  kui  õpetajast.  Sellised  tähendused  enda  ja  oma  töö  kohta  on  kujunenud 
interaktsiooni tulemusel ümbritseva keskkonnaga (Korthagen 2004, lk 81) ;
• tööga seotud identiteedid on olulised inimeste jaoks ja mõjutavad neid tihti rohkem kui 
personaalsed tunnusjooned nagu päritolu, sugu ja rass (Sarnet 2008, lk 21);
• identiteeti  võib  vaadelda  kui  võtmetegurit  õpetajate  eesmärkide,  eneseefektiivsuse, 
motivatsiooni ja tööga rahulolu saavutamisel. Seetõttu on konteksti mõjutavate tegurite 
uurimine oluline (Day 2006 järgi Sarnet 2008, lk 21).
Professionaalses  identiteedis   eristatakse  kahte  poolt,  mille  vahel  valitseb  pinge.  Beijaart  jt 
(2004) eristab professionaalses identiteedis järgmisi pooli:
1) õpetaja professionaalne identiteet kui õpetaja kujutluspilt iseendast -  tähendused tulevad 
õpetaja  arusaamadest  ja  arvamustest  enese  kohta. See  mõjutab  tema õpetamist,  tema 
arengut  õpetajana  ja  suhtumist  muudatustesse  haridusalal.  Professionaalne  identiteet 
viitab sellele, mida õpetajad ise peavad oma töös oluliseks (Beijaart jt 2004, lk 122-123).
2) õpetaja professionaalne identiteet kui õpetaja roll – ka professionaalne identiteet koosneb 
mitmetest alaidentiteetidest, mida õpetajad kasutavad erinevates kontekstides ja erinevate 
suhete puhul (Beijaart jt 2004, lk 122-123). See viitab ümbritseva keskkonna ootustele 
õpetaja suhtes.
See,  kuidas  tajutakse  enda  professionaalset  identiteeti,  mõjutab  ametialast  efektiivsust  ja 
professionaalset arengut, samuti  valmisolekut kohaneda muutustega ja võtta üle uuenduslikke 
lähenemisi (Beijaard jt, 2000). Seega, muutused professionaalses arengus toovad kaasa muutused 
ka  professionaalsesse  identiteeti   (Jurasaite-Harbinson  2005,  lk  172).  Professionaalne  areng 
põhineb personaalsel identiteedil ja seda kujundab õppimine. Õpetajate õppimist võib jaotada 
kaheks:  formaalseks  ja  mitteformaalseks.  Mitteformaalne  õppimine  toimub  spontaanselt 
mitteformaalsetes  kontekstides  ja  olukordades,  mille  eesmärgiks  ei  ole  õpetajate 
professionaalsete teadmiste täiendamine. Oluliseks peetakse just mitteformaalset õppimist, sest 
selle tulemusel kujunevad tugevad arusaamad õpetamise kohta. (Jurasaite-Harbinson 2005, lk 
162)
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Sama ameti esindajate seas võib leiduda palju erinevaid alaidentiteete, mis sõltuvad konkreetsest 
ametikohast (Sachs 1999, lk 4). Seetõttu on oluline määratleda ära, kelle identiteediga on tegu. 
Käesolevas töös on uuritud neid viiuliõpetajaid, kes õpetavad huvikoolides viiulit.
1. 2. Õpetajakutse kui professioon
Järgnevas  alapeatükis  kirjeldan lähemalt  professiooni  ja  professionaalsuse  tunnuseid.  Vaatlen 
õpetamist  kui  professiooni  ja  Eesti  viiuliõpetaja  vastavust  neile  tunnustele.  Toon  välja 
viiuliõpetaja töö eripära. 
1.2.1. Professiooni ja professionaalsuse tunnused
Professioone,  selle  sõna  kitsamas  tähenduses,  võib  iseloomustada  mitmete  tunnuste  kaudu. 
Reeglina  on  professioonidel  oma  erialane  teoreetiliste  ja  praktiliste  teadmiste  kogum.  D.C. 
Corrigan ja M. Haberman  iseloomustavad professiooni  nelja  tunnuse järgi (Krull 2002, lk 17 
järgi):
1) baasteadmised – teadmised ja oskused,  mis toetuvad valdkonna teooriale, uurimustele, 
professionaalsetele väärtustele ja kutse-eetikale;
2) kvalifikatsiooni  kindlustamine  –   professioon  seisab  selle  eest,  et  tema  esinadajad 
valdaksid selle eriala jaoks olulisi põhiteadmisi ja oskusi -  selleks nähakse ette  vastavad 
hindamisprotseduurid ja vahendid;
3) ressursid – et professionaalne tegevus saaks avalduda on vajalikud ressursid nt töötasu, 
materiaalne töökeskkond, vahendid;
4) praktiseerimistingimused – tegevusautonoomia ja autoriteet st piisav otsustamisõigus.
Teemat käsitlevate publikatsioonide põhjal  tuli W. Doyle (1990) järeldusele, et võrreldes selliste 
tunnustatud  erialadega  nagu  meditsiin  ja  õigusteadus  ei  anna  õpetamine  sageli  välja 
professioonimõõtu  ja  seda  peetakse  pigem  poolprofessiooniks.  Tõelisest  professioonist  saab 
rääkida ainult siis, kui selle esindajad valdavad teadmiste ja oskuste kogumit, mida tunnustavad 
ka teiste elualade esindajad (Krull 2002, lk 16 järgi).
1.2.2.  Õpetamine kui professioon ja Eesti viiuliõpetaja vastavus neile tunnustele
Kui  vaadelda  õpetamist  läbi  Habermani  ja  Corrigani  professiooni  iseloomustavate  tunnuste, 
võib öelda, et õpetajakutse on professioon. Sest siin on võimalik eristada:
1) baasteadmisi ja väärtuseid;
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2) kvalifikatsiooni  kindlustamist  -  õpetaja  ettevalmistusprogrammide  akrediteerimine, 
ametijärkude omistamine;
3)  ressursse -  õppeasutus, töötasu;
4) praktiseerimistingimusi  –  tegevusautonoomia  ja  autoriteet.  Õpetaja  professionaalsed 
teadmised  ja  oskused  saavad  täielikult  avalduda  vaid  siis,  kui  tal  on  piisav 
otsustamisõigus,  autoriteet  õpilaste,  kolleegide,  lastevanemate  ja  üldsuse  seas  ning 
materiaalsed tingimused ja vahendid õppe- ja kasvatustegevuseks.
Professionaalsuse  iseloomulikud  tunnused  avalduvad  ja  peegelduvad  õpetajatel  spetsiifiliste 
isikuomadustena.  Need  kujunevad  õpetajatel  loomupäraste  eelduste,  kutseettevalmistuse  ja 
praktika tulemusel. Õpetajatöö eeldab väga head inimpsüühika tundmist ja sotsiaalse konteksti 
taju. Seetõttu vajab professionaalsuse saavutamine õpetajaametis aastaid (Krull 2002, lk 17-18).
Õpetajate vastavus professionaali tunnustele on seotud konkreetse taustsüsteemiga, seetõttu on 
järgnevalt  vaadeldud  viiuliõpetajate  vastavust  Corrigani  ja  Habermani  poolt  nimetatud 
professiooni tunnustele just Eesti kontekstis.
Baasteadmised saab  jagada  kaheks:  erialased  teadmised  ja  õpetajakoolituses  omandatavad 
pedagoogilised teadmised. Reeglina eeldavad viiuliõpetaja erialateadmised erialaõpinguid juba 
varases  koolieas.  Õpetaja  tööks  vajalikud  teadmised  peaks  andma  pedagoogika  kursus.  Ka 
professionaalsete  väärtuste  kriteerium  on  täidetud.  Eesti  õpetajad  on  oma  kutse-eetika 
formuleerinud  kahes  dokumendis,  milleks  on  Eesti  Õpetajate  Liidu  poolt  väljaantud  Eesti 
õpetajaeetika koodeks (2005) ja Eesti  Haridustöötajate  Liidu poolt  väljaantud Õpetaja  kutse-
eetika (2005).
Kvalifikatsiooni  kindlustamine toimub  riiklikul  tasandil.  Õpetajakoolitusele  on  kehtestatud 
ühtsed  raamnõuded  ja  selle  sihtgrupiks  on  teiste  hulgas  ka  muusikakoolide  õpetajad.  Neile 
kehtivad tööalase täiendkoolituse nõuded, mille eesmärgiks  on toetada õpetaja kutse-,  eri-  ja 
ametialast arengut. Õpetaja peab iga viie aasta jooksul läbima tööalase täiendkoolituse vähemalt 
160 tunni (4 ainepunkti) ulatuses. Õpetajakoolituse raamnõuete § 17 lg 1 ütleb, et  täiendkoolitus 
toimub õpetaja iseseisva tööna ja riigi- või munitsipaalasutuses, koolitusloaga erakoolis, era- või 
avalik-õigusliku juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja juures, kui selle tegevus vastab 
õpetaja poolt õpetatavale ainele või erialale (Õpetajate koolituse raamnõuded 2000).
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Õpetajate  kutseoskuse  täiustamise  koolitajatele  on  kehtestatud  riiklikult  nõuded 
Haridusministeeriumi määruses „Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise korra kinnitamine“ ja 
need on määratud täitmiseks kõikidele huvikoolidele, olenemata huvikooli õiguslikust seisundist 
(2007).   Huvikoolide õppe- ja kasvatustöö üle toimub riiklik järelvalve, seda teostab Haridus- ja 
Teadusministri volitusel maavanem (Huvikooli seadus 2006). Huvihariduse ühtsed nõuded on 
kehtestatud Huviharidusstandardiga (2007).
Kvalifikatsiooni kindlustamise tunnuseks olev ametijärkude omistamine on jäetud omavalitsuse 
otsustada, kuid nii mitmeski huvikoolis juhindutakse Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusest 
„Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord“ (2010).
Seega toimub kvalifikatsiooni kindlustamine mitte niivõrd professiooni esindajate poolt, kui riigi 
tegevusena. Erandina võiks välja tuua Eesti Suzuki Ühingu (ESÜ), kelle eestvõtmisel toimuvad 
suzuki  meetodi  viiuliõpetaja  koolitused.  ESÜ  suzukiõpetajaks  loetakse  isikut,  kes  õpetab 
meetodi põhimõtete alusel ja kellel on  European Suzuki Association´i  kvalifikatsioon vähemalt 
tasemel 1 (võimalik on saavutada kuni 5 taset) (Eesti Suzuki Ühingu põhikiri). Eelduseks suzuki 
meetodi  koolitusele  asumisel  on  erialased  tasemenõuded.  Nt  British  Suzuki  Institute  Suzuki 
õpetajakoolitusele  pääsemise  tingimuseks  on  Handel´i  A-  duur  või  D-duur  sonaadi  ja  ühe 
omavalitud loo nõuetekohane esitamine komisjonile (The Teacher Training Course). 
Professiooni iseloomustavad ressursid nagu õppehoone, töötasu, vajalikud materiaalsed vahendid 
ja  pillipark  on  kindlustatud  enamasti  kohaliku  omavalitsuse  poolt.  Need  on  olenevalt 
omavalitsuse  võimalustest  erinevad.  Pillide  olukord  võib-olla  nii  mõneski  koolis  üsna 
kehvapoolne. Töötasu on fikseeritud omavalitsuse poolt ja on  sõltuvuses kohaliku  omavalitsuse 
võimalustest.
Praktiseerimistingimustena nimetatud tegevusautonoomia on muusikakooliõpetajate puhul küll 
suhteliselt suur, kuid sõltub palju kooli juhtkonnast ning seetõttu võib olla  kooliti üsnagi erinev. 
Kui võtta  õppematerjalina ainult  noodimaterjali,  siis  selle  hulk on enamasti  suur.  Aga nende 
hulgast tuleb välja sorteerida üks väike osa, mis on vajalik õppetööks. Sellega peab õpetaja ise 
aktiivselt  tegelema.  Ta peab selekteerima konkreetse  õpilase jaoks  vajaliku noodimaterjali  ja 
välja töötama lisamaterjalid. Autoriteet on sõltuvuses juba konkreetsest õpetajast ja üldistusi sel 
teemal teha ei saa. 
Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti viiuliõpetajaamet kui professioon vastab üldjoontes Habermani 
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ja Corrigani poolt nimetatud professiooni tunnustele.
1.2.3. Viiuliõpetaja töö eripära
Õpetajaamet on eriline seetõttu, et peale iseenda arendamise vastutab õpetaja eelkõige  õpilaste 
arengu toetamise eest.  H. Rousi (1993) järgi on olulisim vahend,  millega õppijaid mõjutatakse 
õpetaja isik – loominguline, iseseisev, eetiline professionaal (Kirsipuu 2003, lk18). Nii õpilastest 
(nende vanus, taust) kui ka õpetatavast erialast sõltub  õpetaja roll ja ülesanded. Viiuli õpetamise-
õppimise protsessis tuleb arvesse võtta:
• Tuleb säilitad huvi pillimängu vastu. Pilliõpe on vabatahtlik.
• Õpilase  muusikalisi  eeldusi  ja  võimeid.  Muusikalised  eeldused on õpilastel  erinevad, 
sõltuvalt  sellest  vajab  õpilane  erinevat  lähenemist  õppetööle.  Nt  samade  oskuste 
õppimiseks  vajavad  erinevate  eeldustega  õpilased  erineva  raskusastmega  harjutusi  ja 
erinevat hulka aega. 
• Õpilase arengukiirust. Oskuste omandamise kiirus erinevate õpilaste puhul võib olla väga 
erinev. Ka aeglane õpilane omandab vajalikud oskused, aga selleks peab andma aega. 
Lood tuleb valida õpilasele võimetekohased.
• Õpilase individuaalse füüsisega ja selle pingetega. Iga õpilase kehaehitus on veidi erinev 
ja sellega tuleb arvestada pillihoiu puhul. Viiulimängu puhul on keha teatud sundasendis. 
Sellega  võivad  kaasneda  pinged  lihastes,  need  on  erinevatel  õpilastel  erineva 
tugevusastmega. Nende pingetega tuleb tegeleda, sest pillimäng peab olema võimalikult 
pingevaba, kuna pidevad pinged tekitavad tervise probleeme ja takistusi ka pillimängu 
kvaliteedis.
• Õpilase  individuaalsust.   Nt  väljend,  mis  sobib  ühele  õpilasele  teatud  tegevuse 
iseloomustamiseks, ei pruugi aidata teise õpilase puhul.
• Pideva koduse töö vajalikust. Pilliõppes ei ole tulemusi, kui puudub kodune harjutamine. 
Nn õiget harjutamist tuleb õpetada ka tunnis.
• Koostööd lapsevanemaga. Siin on vajalik lapsevanema abi eelkõige koduse harjutamise 
motiveerimisel ja korraldamisel.
Seega  on  oluline  arvestada  individuaalsete  eripärade,  võimete  ja  vajadustega.  Tähtis  on 
paindlikkus, koostöö lapsevanemaga, pidev kodune harjutamine.
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1.3.  Huvikooliõpetajate töö- ja  ametinõuded Eestis
Käesolev  alapeatükk  sisaldab  järgmiseid  osasid:  huvikooli  õpetajate  kvalifikatsiooni-  ja 
pädevusnõuded, pedagoogidele omistatavad ametijärgud ja Eesti viiuliõpetajaid iseloomustavad 
statistilised andmed.
1.3.1  Huvikooli õpetajate kvalifikatsiooni- ja pädevusnõuded
Huviharidus  on  määratletud  Eesti  Vabariigis  huviharidusstandardiga, mis  kehtestab  ühtsed 
nõuded  Eestis  ja  on  huvihariduse  omandamist  võimaldavate  huvikoolide  alusdokumendiks 
(Huviharidusstandard 2007). Vastavalt Huvikooli seadusele jagunevad huvikoolid: 1) muusika-ja 
kunstikoolid,  2)  spordikoolid,  3)  tehnika-,  loodus-,  loome-  ja  huvimajad  ning  -keskused. 
Huvikoolide tegevust reguleerib  Huvikooli seadus. Huvikooli seaduse kohaselt on  huvikoolis 
õppe-  ja  kasvatustegevusega  seotud  töötajad  (eelkõige  huvihariduse  spetsialistid,  õpetajad, 
kutseõpetajad, treenerid, noorsootöötajad) ning teised töötajad (2006). 
Hetkel  kehtivas,  2006  a.  vastuvõetud  Huvikooli  seaduses,  on  tehtud  mitmeid  muudatusi 
võrreldes  1995  a.  Huvialakooli  seadusega.  Viimati  nimetatud  seaduse  järgi  moodustasid 
huvialakooli  personali  pedagoogid  (sealhulgas  koolijuhid)  ja  muud  töötajad.  Pedagoogi 
ametikohale  vastavuse  määramiseks   korraldati  nende  atesteerimine  (1995).  Hetkel  kehtivas 
Huvikooli seaduse redaktsioonis ei  ole enam atesteerimise nõuet. Seega ei ole praegu huvikooli 
töötajale kehtestatud ka kvalifikatsiooninõudeid. Atesteerimisest on kirjutatud lähemalt ptk 1.3.2.
 
Kuigi  Huvikooli  seaduses  (2006)  ei  ole  nõudeid  õpetajate  kvalifikatsioonile,  on  Vabariigi 
Valitsuse määruses  Õpetajate koolituse raamnõuded (2000) viidatud ka huvikooli õpetajatele. 
Selle  seaduse  §1  lg  1  ütleb:  „Õpetajate  koolituse  raamnõuded  kehtestavad  ühtsed  nõuded 
õpetajate koolitamisel koolieelse lasteasutuse, lasteaed-põhikooli, põhikooli ja gümnaasiumi (sh 
põhikool  ja  gümnaasium,  mis  tegutsevad  ühe  asutusena),  huvikooli,  kutseõppeasutuse, 
rakenduskõrgkooli ning ülikooli jaoks, olenemata õppeasutuse õiguslikust seisundist.“ (Õpetajate 
koolituse  raamnõuded  2000).  Seadus  määrab  õpetajakoolitusele  ja  õpetaja  tööalasele 
täiendkoolitusele esitatavad üld- ja erinõuded. Õpetajakoolituse õppekava sisaldab vähemalt 40 
ainepunkti  üldkasvatusteaduslikke,  psühholoogilisi  ja  ainedidaktilisi  õppeaineid,  sealhulgas 
vähemalt 10 õppenädalat pedagoogilist praktikat. Huvijuhi ja huvikooli õpetaja õpetajakoolituse 
õppekavas  määratud  õpetajakoolituse  maht  on  140–160  ainepunkti  (Õpetajate  koolituse 
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raamnõuded 2000).
Õpetaja  pädevusnõuded  on   fikseeritud  õpetaja  koolituse  raamnõuetes.  Sinna  kuulub 
üksteistkümmend õpetaja üldpädevusnõuet ja kuus huvikooli õpetajate  eripädevusnõuet (vt Lisa 
1). Peab märkima, et muusikakooliõpetaja kui huvikooli õpetaja,  eripädevusnõuetes on küll kõik 
vajalikud pädevused, kuid minu meelest pole piisavalt tähelepanu pööratud kõikidele olulistele 
aspektidele.  Vältimatu  on  muusikakooli  õpetajatel  koostöö  vanematega.  Õpilase  areng  ja 
tulemused  on  väga  palju  mõjutatud  koostööst  lapsevanemaga.  Pilliõppe  puhul  on  vältimatu 
kodune harjutamine, ilma koduse tööta ei ole tulemusi.  Ometigi pole eripädevusnõuete hulgas 
mainitud  koostööd  lapsevanematega.  Äärmiselt  vajalik  on  ka  muusikakooli  õpetaja  jaoks 
pädevus,  mis  on  ära  toodud  klassiõpetaja  eripädevuste  hulgas.  See  räägib  õpetaja  oskusest 
kujundada  õpilasel  vajalikud  õpioskused  ja  toetada  tema  edasist  arengut  ja  individuaalsete 
õpistiilide  kujunemist.   Selleks,  et  kodune  harjutamine  oleks  tulemuslik,  on  vaja  kujundada 
vajalikud õpioskused st tuleb õpetada laps oskuslikult harjutama. Samuti on märkimata jäetud 
eluaegse õppe põhimõtte väärtustamine. On kahetsusväärne kui noore inimese pillimäng lõppeb 
koos muusikakooli lõpetamisega. 
1.3.2  Pedagoogidele omistatavad ametijärgud
Atesteerimise  üheks  eesmärgiks  on   toetada  pedagoogide  arengut  ja  karjäärivõimalusi. 
Atesteerimise  käigus  omistatavad  ametjärgud  on  aluseks  õpetajate  töö  tasustamisele.  Hetkel 
kehtivas  Huvikooli  seaduses  (2006)  ei  ole  huvikooli  õpetaja  atesteerimisenõuet.  Nõuded 
huvikoolide õpetajatele on kehtestanud omavalitsused ise ja need on  tihti määratletud õpetajate 
ametijuhendis või huvikooli põhikirjas. Eelmises, 1995. aasta  Huvialakooli seaduses, oli nõue 
ka  huvikooli  pedagoogi  atesteerimise  kohta.  Atesteerimise  korra  ja  tingimused  kehtestas 
Kultuuri-  ja  Haridusministeerium määruses  „Pedagoogide  atesteerimise  tingimused  ja  kord“. 
Selle  määruse üks punkt  ütles,  et  huvialakooli  õpetaja puhul  vastab atesteeritav kooli  pidaja 
kehtestatud nõuetele (2002). Nii mitmedki muusikakoolid  lähtusid samadest nõuetest, mis olid 
mõeldud  üldhariduskooli  õpetajatele.   Arvatavasti  selle  tõttu  kasutavad  praegu  osad  koolid 
endiselt  ka  muusikakoolides  pedagoogide  ametijärke,  küll  väikeste  erinevustega  võrreldes 
üldhariduskoolide  pedagoogide  nõuetega.  Lisas  2  on  pedagoogide  ametijärkude  kirjeldused 
Haridus-  ja  Teadusministri  määruse  „Pedagoogide  atesteerimise  tingimused  ja  kord“  (2002) 
põhjal.  Kasutusel  on  neli  ametijärku:  1)  noorempedagoog,  2)  pedagoog,  3)  vanempedagoog 
4)pedagoog-metoodik. 
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Huvikoolide õpetajatele on koolipidajad kehtestanud omad nõuded. Need on kooliti  erinevad. Nt 
Narva  linna  huvikoolides  on  kasutusel  kõik  neli  ametijärku:  noorempedagoog,  pedagoog, 
vanempedagoog  ja  pedagoog-metoodik  (Narva  linna  munitsipaalhuvikoolide  pedagoogide 
atesteerimise tingimused ja kord 2009). Seevastu Tallinna linna huvikoolides on kasutusel ainult 
kolm  ametijärku:  noorempedagoog,  pedagoog,  vanempedagoog  (Tallinna 
munitsipaalhuvikoolide  pedagoogide  atesteerimise  tingimused  ja  kord  2009).  Võru  linnas 
lähtutakse huvikoolide õpetajate atesteerimisel haridusministri 02. 10. 2002. a. määrusest nr 69 
«Pedagoogide  atesteerimine  tingimused  ja  kord»  (Huvikoolide  pedagoogide 
kvalifikatsiooninõuded ja õpetajate atesteerimise alused 2008). Ja samas on ka huvikoole, kus 
ametijärke ei kasutata.
1.3.3. Eesti viiuliõpetajaid iseloomustavad statistilised andmed
2010. a. 9. detsembri seisuga on Eesti Hariduse- ja Infosüsteemi (EHIS) andmetel Eestis 136 
viiuliõpetajat. Huvikoole, kus on võimalik õppida viiuli õppekaval, leidus EHIS-es 80. Kõige 
enam  viiuli  õppekavaga  huvikoole  asub  Harju  maakonnas.  Järgnevalt  on  väljatoodud 
viiuliõpetajate arv maakondade lõikes:
Maakond Viiuliõpetajate arv maakonnas Viiuliõppekavaga  huvikoolide 
arv maakonnas
Harju maakond 49 20
Ida-Viru maakond 15 9
Tartu maakond 14 7
Pärnu maakond 11 6
Lääne-Viru maakond 8 6
Viljandi maakond 8 4
Võru maakond 5 3
Valga maakond 5 3
Jõgeva maakond 5 3
Saare maakond 5 2
Rapla maakond 4 4
Järva maakond 4 3
Lääne maakond 4 2
Põlva maakond 3 2
Hiiu maakond 2 2
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Viiuliõpetajate arv maakondade lõikes kokku tuleb mõnevõrra suurem s.o 142. Erinevus tuleb 
sellest, et on õpetajaid, kes töötavad mitmes maakonnas (nt Lääne-Viru ja Harju maakonnas). 
Mitmes maakonnas töötavaid õpetajaid on kokku kuus.
1.4.  Õpetaja professionaalse identiteedi uurimine
Uuringus „ Reconsidering research on teachers’ professional identity“ andsid D. Beijaard, P. C. 
Meijer & J. D. Verloop ülevaate aastatel 1988-2000  tehtud õpetajate professionaalse identiteedi 
uuringutest, selgitamaks, mida on erinevad autorid mõistnud  termini õpetajate professionaalne 
identiteet all. Nad analüüsisid ja  süstematiseerisid uurimustöid  ning jagasid need seejärel kolme 
kategooriasse:
1) õpetaja professionaalse identiteedi kujunemisega seotud tööd;
2) õpetaja professionaalse identiteedi erinevate karakteristikute määramisega seotud tööd;
3) tööd, kus õpetaja professionaalset identiteeti vaadeldi õpetajate lugude kaudu.
Nad leidsid,  et  erinevad uurijad  defineerisid  õpetaja  professionaalset  identiteeti  erinevalt  või 
jätsid hoopis defineerimata (2004, lk 108-109).
Esimese kategooria töödes nähti  professionaalset  identiteeti  kui pidevat integratsiooni õpetaja 
personaalse ja professionaalse osa vahel. See on keeruline, dünaamiline tasakaal professionaalse 
enesehinnangu  ja  erinevate  õpetaja  rollide  vahel,  mida  nad  täitma  peavad.  Selle  kategooria 
töödes  oli  rõhk  enamasti  õpetaja  personaalsetel  teadmistel  ja  alahinnati  professionaalse 
identiteedi kujunemise kontekstilist külge (Beijaard jt 2004, lk 113).
Teise kategooria enamikes töödes kirjeldati õpetajate arusaamu nende professionaalse identiteedi 
seisukohalt. Nt D. Beijaard, N. Verloop & J. D. Vermunt (2000) uurimuses kirjeldati õpetajate 
arusaamu nende kui erialaspetsialisti, didaktiku ning pedagoogi seisukohalt võetuna. Siit ilmnes, 
et õpetajad tajuvad neid aspekte professionaalses identiteedis erinevalt. Selle kategooria töödes 
oli professionaalse identiteedi definitsioon kas andmata või defineeriti kui õpetaja arusaamadena 
oma rollist (Beijaard jt 2004, lk 117-119).
Kolmandas kategoorias vaadeldi õpetaja identiteeti läbi õpetajate endi lugude. Leiti, et õpetajad 
olid mures rohkem selle üle, kes nad olid ning vähem selle üle, mida nad teadsid (Beijaard jt  
2004, lk 121).
Kaasajal pööratakse järjest enam tähelepanu sellele, kuidas inimene näeb enda professionaalset 
identiteeti st tähendab, milline on ta enesemääratlus (Korthagen 2004, lk 81).
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Õpetajate taust ja eelnevate sotsiaalsete kogemuste erinevus võib seletada asjaolu, miks ei ole 
kirjanduses esile tulnud universaalset, püsivat ja fikseeritud õpetaja kuvandit. Näiteks C.Haritose 
õpetajakandidaatide uuringus tuli  välja,  et  mõnede  õpetajate  arvates  hõlmab õpetaja  portree 
eelkõige selliseid humanistlikke omadusi nagu  soojus, hoolivus, abivalmidus, laste mõistmine ja 
suhtlemisoskus  nendega.  Samas  teised  õpetajad  rõhutavad  hoopis   positiivseid  isiksusejooni, 
nagu  karisma,  esinemisoskus,  populaarsus  ja  kognitiivsed  võimed,  mis  aitavad   materjali 
meeldejäävalt  esitada.  Esineb ka kujutlust  õpetajast,  kes on tunnis range korravalvur ja kelle 
ülesandeks on anda lihtsate vahenditega õpilasele edasi õpiku materjali (Haritos 2004, lk 639). 
Õpetaja tegelik rollikäitumine tulenebki rohkem sellest, mida ta väärtustab ja oluliseks peab ning 
vähem  sellest, mida ta teab ja oskab (Türnpuu 1997, lk 69).
Tulevastel õpetajatel on enne õpetajakoolitusse astumist hulk isiklikke tõekspidamisi õppimise ja 
õpetamise kohta. Need nn varjatud tõekspidamised toimivad kui filtrid, mis määravad millised 
elemendid,  sisu  ja  kogemused  integreeritakse  õpetaja  professionaalse  teadmiste  baasiga  ja 
millised tõrjutakse välja. Õpetaja professionaalne identiteet sisaldab endas arusaamu õpetamisest 
ja  õpetaja  rollist.  Need  arusaamad  ja  tõekspidamised  sisalduvad  õpetamisstiilis  ning  jäävad 
samaks õpilaste erinevate vanuste puhul (Poom-Valickis 2003, lk 98-99).
Saksa uurijate R. Bromme ja R. Strässer´i uuringust selgub, et õpetaja  professionaalne identiteet 
(Professionelles  Selbstverständnis)  pärineb  tema  professionaalsest  teadmisest.   Õpetajate 
professionaalne  teadmine  ei  koosne  üksnes   pedagoogika  ja  eriala  (sh  õppekava-alastest) 
teadmistest.  Seal  on  oluline  koht   ka  teoreetiliselt  õpitu  ja  praktiliselt  kasutatava  teadmise 
vahekorral.  Õpetajad  teevad  oma  pedagoogilised  otsused,  kasutades  erinevatelt  aladelt 
pärinevaid  teadmisi  ning  neid  omavahel  suhestades.  Tegemist  on  raske  ülesandega,  kuna 
erinevad  võivad  olla  ka  teadusdistsipliinides  kasutatavad  väärtused,  argumentatsiooni  viisid. 
Õpetajate  professionaalne  teadmine  väljendub  õpetajate  otsustes  ja  käitumises-suhtumises 
(Kirsipuu 2003, lk 28 järgi).
Bromme  ja  Strässer  (Kirsipuu  2003,  lk  28  järgi)  viisid  läbi  uuringu  matemaatilisi  aineid 
õpetatavate  kutseõpetajate   seas.   Uuriti,  kuidas  on  õpetajad  lahendanud  eri  teadmistüüpide 
omavahelise suhestamise probleemi. Eelduseks oli, et õpetajad on sidunud oma õpetajategevuses 
erialateadmised  pedagoogiliste  teadmistega.  Intervjuus,  mis  koosnes  80  küsimusest,  esitati 
küsimusi  tunni  ülesehituse  kohta,  paluti  kirjeldada  probleeme  õpilastega  jms.  Küsimustele 
vastamise  puhul  paluti  õpetajal  kujutleda  ühte  teatud  kindlat  klassi.  Peale  eri  teadmiste 
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suhestamisele  uuriti  õpetajalt  ka,  milline  on  nende  enesearusaam  võttes  aluseks  tema  töös 
vajalikud kolme liiki teadmised: 
1)  pedagoogilised, 2)  erialased, 3)  matemaatilised. 
Õpetajal paluti nimetatud teadmiste vahel ära jagada 100 punkti, nii et need väljendaksid nende 
endi  eelistusi.  Selgus,  et  keskmiselt  anti  erialateadmistele  33  punkti,  matemaatikale  10  ning 
pedagoogilistele  teadmistele  40  punkti.  40-st  õpetajast  15  ei  andnud  matemaatikale  ainsatki 
punkti. 
D. Beijaard, N. Verloop ja J. D. Vermunt oma uurimuses „Teachers´ perceptions of professional  
identity:  an  exploratory  study  from  a  personal  knowledge  perspective“  (2000) kirjeldavad 
õpetajate professionaalset  identiteeti kolmelt seisukohalt:
1) ainespetsialisti, 2) didaktika eksperdi, 3) pedagoogika eksperdi.
Pedagoogika  eksperdi  omaduste  all  mõeldi  õpetaja  töö  sotsiaalset,  eetilist  ja  kõlbelist 
kasvatustegevust. Professionaalset identiteeti mõjutavate teguritena nimetati õpetamise konteksti 
(klassiruum, õpetamise kultuur, kooli kultuur), õpetamise kogemust ja õpetaja elulugu. Uuringus 
kasutati  neljaosalist  küsimustiku.  Küsimustiku  esimeses  osas  olid  üldandmed  vastaja  kohta. 
Teises osas paluti jagada 100 punkti enda kui ainespetsialisti, didaktika eksperdi ja pedagoogika 
eksperdi vahel, vastavalt õpetaja hetke enesetajule. Samuti paluti hinnata, kuidas need punktid 
võisid jaotuda õpetajakarjääri alguses. Küsimustiku kolmas osa  sisaldas 18 kontrollküsimust, 
mis  mõõtsid  õpetajate  poolt  esitatud  punktijaotuse  vastavust  nende  tegeliku  käitumisega. 
Küsimustiku neljas osa sisaldas 18 küsimust, millega uuriti õpetaja professionaalset identiteeti 
mõjutavaid  tegureid.  Uuringust  selgus,  et  enamik  õpetajaid  nägi  endas  nii  ainespetsialisti, 
didaktika- kui ka pedagoogikaeksperti. Punktijaotuse alusel jagati õpetajad viide gruppi. Suurima 
grupi  moodustas  ainespetsialisti  suundumusega  rühm,  sellele  järgnes  tasakaalustatud 
suundumustega  rühm.  Omaette  grupi  moodustasid  õpetajad,  kellel  oli  kaks   õpetaja  aspekti 
kõrged. Järgnes didaktikute suundumusega rühm ja seejärel pedagoogika suundumusega rühm. 
Üldjuhul  oli  õpetajate  enesehinnang   kooskõlas  kontrollküsimuste  tulemustega.  Õpetaja 
professionaalne identiteet oli 69 % vastanute hinnangul õpetajakarjääri jooksul muutunud. Algaja 
õpetajana kirjeldati end eelkõige ainespetsialistina, kuid aja jooksul vähenes nii ainespetsialisti 
kui  didaktiku  suundumusele  omistatud  väärtus.   Vaadeldes  professionaalse  identiteedi 
mõjutegurina vastaja  sugu,  järeldati,  et  suhteliselt  rohkem mehi  kui  naisi  näeb end eelkõige 
ainespetsialistina (Beijaard jt 2000). 
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2. UURIMISMETOODIKA
Käesolev  peatükk  annab  ülevaate  uurimuse  „Eesti  muusikakoolide  viiuliõpetajate 
professionaalne  enesemääratlus“  eesmärkidest,  püstitatud  ülesannetest,  valimist, 
uurimismeetodist  ja  uurimise  käigust.  Käesolevas  uurimuses  kasutatakse   Hollandi  uurijate 
Douwe  Beijaardi,  Nico  Verloopi  ja  Jan  D.  Vermunti  (2000)  poolt  väljatöötatud  neljaosalist 
küsimustikku  õpetajaameti  aspektide  uurimiseks.  Küsimustiku  põhikomponente  kirjeldati 
eelmises peatükis.  Küsimustiku sobivust Eesti viiuliõpetajate uurimiseks hindasid viiuliõpetajad 
(vt ptk 2.3.). 
2.1. Uuringu eesmärgid
Käesoleva  töö  esmaseks eesmärgiks  on  välja  selgitada  Eesti  viiuliõpetaja  professionaalne 
identiteet  ehk kuidas  viiuliõpetajad ennast  ise  õpetajatena  määratlevad Beijaardi,  Verloopi  ja 
Vermunti (2000) poolt eristatud kolme õpetajametiga seotud aspekti alusel. 
Teiseks püütakse  välja  selgitata,  kuivõrd  viiuliõpetajate  käesolev  ametialane  enesemääratluse 
taju erineb õpetajakarjääri alguses esinenud professionaalsest enesemääratlusest. Töö teoreetilise 
osa  põhjal  esitatakse  hüpotees,  mille  kohaselt  nähakse  õpetajakarjääri  algul  ennast  eelkõige 
erialaspetsialistina.  Õpetajakarjääri  jooksul  väheneb  erialaspetsialisti  osakaal  ja  kasvab  
märkimisväärselt didaktiku ja pedagoogi osakaal. 
Kolmandaks uuritakse kuivõrd vastavad viiuliõpetajate enesemääratluse subjektiivsed hinnangud 
õpetajaameti aspektidega seotud konkreetsete tegevuskirjelduste esinemisele. 
Neljandaks uuritakse,  kuivõrd seostuvad kolmele õpetajaameti  aspektile  antud  hinnangud ja 
tegevuskirjeldused järgmiste mõjufaktoritega: õpetamise kontekst, õpetamise kogemus, õpetaja 
elulugu ja viiuliõpetuse õppeaine. Mõjufaktorite uurimiseks on Beijaardi, Verloopi ja Vermunti 
(2000) küsimustiku neljas osa.
Viiendaks püütakse  välja  selgitada,  kuidas  seostuvad  kolme  õpetajaameti  aspekti 
tegevuskirjeldused pedagoogi ametijärguga.
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2.2.  Valim  
Käesolev  uurimus  viidi  läbi  Eesti  muusikakoolide  viiuliõpetajate  seas.   Uurimuses  rakendati 
kõikse  valimi  põhimõtet,  mille  järgi  valitakse  valimisse  kogu  populatsioon  st  kõik  Eesti 
huvikoolides  õpetavad,  eesti  keelt  kõrgtasemel  oskavad  viiuliõpetajad.  Eesti  Vabariigis  on 
huvikoolide  viiuliõpetajaid  EHIS-e  andmetel  9.  detsembri  2010  seisuga  136  isikut,  seega 
kuuluvad käesoleva uuringu valimisse kõik 136 viiuliõpetajat. 
Kokku koguti vastused 58 viiuliõpetajalt, mis moodustab 43% Eesti viiuliõpetajate üldkogumist. 
Riigikeele  keeleoskuse  nõude  kohaselt  peaks  kõik  valimisse  valitud  õpetajad  eesti  keelt 
kõrgtasemel  valdama.  Samas  võib  esineda  ka  õpetajaid,  kelle  keeleoskus  ei  ole  piisav,  et 
käesolevas töös rakendatud küsimustikku eesti keeles täita. Selliseid õpetajaid on populatsioonis 
keeruline leida, kuna formaalselt kehtib riigikeele nõue. Seetõttu saadetigi küsimustik kõikidele 
Eesti  muusikakoolide viiuliõpetajatele.  Lähtuvalt  eeltoodust  on osalusprotsent  arvutatud väga 
rangete kriteeriumite alusel ning tõenäoliselt oleks vastanute osakaal suurem kui oleks võimalik 
eristada  eesti  keelt  kõrgtasemel  valdavaid  õpetajaid  teistest.  Järgnevalt  on  esitatud  erinevaid 
taustaandmeid küsimustiku täitnud 58 viiuliõpetaja kohta.
Vastanute sooline ja vanuseline jaotus
Vastanute seas oli 52 naist (ehk 89,7% vastanutest) ja 6 meest (ehk 10,3% vastanutest). Vastanute 
vanuseline  jaotus  on  toodud  tabelis  1.  Tabel  1  andmete  põhjal  selgub,  et  kõige   suurem 
vanusegrupp  oli  36  -  45-aastased,  moodustades  37,7%  vastanutest  ja  kõige  vähem  osales 
uuringus 61 – 64-aastaseid õpetajaid. 
Tabel 1 Vastanute vanuseline jaotus 
               Vanus                      n                       %
          26-35                     6                 11,3
          36-45                     20                 37,7
          46-55                     15                 28,3
          56-60                     7                 13,2
          61-64                     5                 9,4
            Kokku                     53                 100%
          vastamata                      5
Vastanute jaotus maakondade lõikes.
Tabel  2  annab  ülevaate  vastanute  jaotusest  maakondade  lõikes.  Viiuliõpetajate  koguarv 
maakondade lõikes on suurem kui 136. Tabelis on esitatud 142 viiuliõpetaja maakonna järgne 
jaotus EHISe andemete põhjal. Erinevus tuleb sellest,  et  kuus õpetajat  töötab kahes erinevas 
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maakonnas.  Kõige rohkem osales käesolevas uuringus Harju maakonna viiuliõpetajaid,  selles 
maakonnas on viiuliõpetajaid ka kõige rohkem. Osalusprotsendi järgi osales kõige rohkem Tartu 
maakonna õpetajaid, millele järgnesid Põlva ja Viljandi maakonna õpetajad. Kõige väiksem oli 
osalusprotsent Ida-Viru maakonna õpetajate hulgas. 
 Tabel 2: Vastanute jaotus maakondade lõikes.





Ankeedile vastanute % 
maakondade lõikes
Harju maakond 49 20 40,8
Ida-Viru maakond 15 2 13,3
Tartu maakond 14 10 71,4
Pärnu maakond 11 3 27,3
Lääne-Viru maakond 8 4 50
Viljandi maakond 8 5 62,5
Võru maakond 5 1 20
Valga maakond 5 1 20
Jõgeva maakond 5 1 20
Saare maakond 5 2 40
Rapla maakond 4 1 25
Järva maakond 4 1 25
Lääne maakond 4 3 75
Põlva maakond 3 2 66,7
Hiiu maakond 2 1 50
Maakond vastamata 1
             
Vastanute jaotus haridustaseme järgi
Keskeriharidus oli seitsmel õpetajal ehk 12,1 % vastanutest. Bakalaureuse või selle ekvivalendi 
olid  omandanud  kaks  õpetajat  ehk  3,4  %  vastanutest.  Rakendusliku  kõrghariduse  olid 
omandanud seitse õpetajat ehk  12,1 % vastanutest.  Magistrikraadi või selle ekvivalendi olid 
omandanud 38 õpetajat ehk 65,5 % vastanutest. Kolmel õpetajal (5,2 %) oli teadusmagistrikraad 
ja üks õpetaja oli  doktorikraadiga (1,7 %).  Õpetajakutset  omasid 54 õpetajat  ja õpetajakutse 
puudus kahel õpetajal. Õpetajakutset uurinud küsimusele ei vastanud 2 õpetajat. 
Viiuliõpetajana töötatud aastate arv
Kõige rohkem osales uuringus õpetajaid, kelle tööstaaž on 10 – 19 aastat, moodustades 36,2 % 
vastanutest. Suhteliselt suure grupi, 25,9 % vastanutest, moodustasid ka üle 30 aastase staažiga 
õpetajad. Kõige väiksema grupi vastanutest moodustasid kõige väiksema, 1-9 aastase staažiga 
õpetajad.  Nende grupp moodustas 15,5 % vastanutest.  Tabel 3 annab ülevaate viiuliõpetajate 
tööstaažist.
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Tabel 3 Viiuliõpetajana töötatud aastad 
Viiuliõpetajana töötamise staaž  n %
1-9 9 15,5
                     10-19  21 36,2
                     20-29                        13 22,4
 üle 30                        15 25,9
Viiuliõpetaja töökoormus
Täiskoormusega  töötas  41  õpetajat  ehk  70,7  %  ja  osakoormusega  17  õpetajat  (29,3  %). 
Viiuliõpetajana töötamise kõrval märgiti töötamist koorijuhina, solfedžoõpetajana, muusikaloo 
õpetajana,  üldhariduskooli  muusikaõpetajana,  vioola-,  tšello-,  üldklaveri-,  kitarri-, 
plokkflöödiõpetajana,  beebikooli  laulumängu  õpetajana,  direktorina,  õppealajuhatajana, 
orkestrandina,  orkestripedagoogina,  rahvapilliansambli  juhendajana,  rahvamuusika  lektorina, 
mentorina, helitehnikuna, tegevmuusikuna, laulupedagoogina, keelpillipedagoogika dotsendina. 
Kaks õpetajat olid FIE-d. Neli õpetajat märkisid ennast ka pensionäriks, kuid tegelikkuses võib 
pensionäride hulk  olla suurem.
Omistatud ametijärk
58-st õpetajast 55 olid märkinud ka oma ametijärgu. Kõige suurema grupi moodustas pedagoogi 
ametijärk, 65,5 % vastanutest. Vanempedagooge oli 23,6% (13 õpetajat), pedagoog-metoodikuid 
9,1 % (5 õpetajat). Kõige vähem oli noorempedagooge, 1,8 % (1 õpetaja). 
Organisatsiooniline kuuluvus
Enamus õpetajaid kuulus ka mõnda aineliitu, erialaorganisatsiooni või ühingusse. 56 õpetajast 
76,8  %  (43  õpetajat)  kuulus  mõnda  organisatsiooni.  Kõige  rohkem  õpetajaid  kuulus  Eesti 
Keelpilliõpetajate Ühingusse (ESTA) s.o 38 õpetajat. Eesti Suzuki Ühingusse kuulus 7 õpetajat. 
Kuuluti  veel  Eesti  Muusikaõpetajate  Sümfooniaorkestrisse,  Eesti  Interpreetide  Liitu, 
Haridustöötajate  a/ü  Liitu,  Eesti  Rahvuslikku  Folkloorinõukogusse.  13  õpetajat  ei  kuulunud 
mitte ühessegi organisatsiooni.
Täiendkoolitus
Täiendkoolituse  küsimusele  oli  jätnud  vastamata  ainult  neli  õpetajat.  Seega  54  õpetajat  on 
osalenud täiendkoolitustel. Üle pooltel juhtudel oli tegemist lühiajaliste koolitustega (8 tundi). 
Enamik  koolitusi  olid  pilliõpetuse  kesksed.  Kolm  õpetajat  olid  ära  märkinud  ka 




Käesolevas  magistritöös  kasutati  mõõtevahendina  kirjalikku  küsimustikku.  Ankeedina 
kasutatakse Beijaardi, Verloopi ja Vermunti (2000) poolt väljatöötatud neljaosalist küsimustikku 
õpetajaameti  aspektide  ja  nende  võimalike  mõjutegurite  uurimiseks.  Konkreetselt  rakendati 
käesolevas töös Kirsipuu (2003) poolt kohandatud küsimustiku eestikeelset varianti, milles on 
kolm osa neljast. Käesolevas töös kasutatud neljanda osa (enesemääratluse mõjutegureid uurivad 
küsimused) kohandasid eestikeelseks Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste instituudi uurijad.
Viiuliõpetajatele  saadetud küsimustik  oli  anonüümne,  et  suurendada küsimustikule  vastamise 
tõenäosust. Sellele ei märgitud vastaja nime ega huvikooli nime. Ankeedile märgiti maakond, 
kus õpetaja töötas. Vastamist motiveerivat funktsiooni täitsid koos ankeediga saadetud uurimuse 
selgitus; kirjalik pöördumine huvikooli juhi poole, kus paluti kiri edasi toimetada kooli kõikidele 
viiuliõpetajatele;  kirjalik pöördumine isiklikult  õpetaja poole; telefonivestlused.  Ankeedil  olid 
esitatud ka kontaktandmed, millel said vastajad soovi korral ühendust võtta ja täitmise korral 
täiendavaid küsimusi esitada. Seda võimalust kasutas kaks vastanut.
Küsimustiku valideerimine
Enne ankeetküsitluse läbiviimist viidi läbi ka küsimustiku valideerimine. See viidi läbi kolme 
viiuliõpetaja seas. Küsimustiku valideerimises osalenud õpetajate tööstaaž oli vastavalt 28 aastat, 
12 aastat ja 5 aastat. Ekspertideks valiti erineva staaži ja erineva haridustaustaga õpetajad, et 
arvestada  sellega,  et  õpetajaharidus  on  muutumises  ning  küsimustiku  saaks  kohaldada 
võimalikult  sobivaks  Eesti  huvikoolides  õpetavate  viiuliõpetajate  jaoks.  Selle  tulemusel 
kohandati Beijaardi jt (2000) ankeedi küsimuste  sõnastust ja jäeti välja küsimused, mis ei olnud 
kohased  muusikakoolidele.  Kokku  jäi  küsimustiku  lõplikust  variandist  välja  kaks 
enesemääratluse mõjutegureid uurinud küsimust:  Ma arvan,  et  minu ainevaldkonna arengute  
integreerimine õppeainesse on oluline ja Selleks, et õpetajana hästi tegutseda pean ma oluliseks,  
et meie kool pöörab tähelepanu ja juhendab õpilasi kellel on õpiraskus.
Küsimustiku lõplik versioon
Lõplik ankeet koosnes neljast osast (vt Lisa 1). Esimese osa moodustasid avatud ja suletud tüüpi 
küsimused ning olid suunatud õpetaja isikut puudutavatele andmetele (taustaandmed).  Teine osa 
koosnes ainult avatud küsimustest ja seal  paluti õpetajal anda hinnang enda kohta ehk käesoleva 
uurimuse mõistes määratleda oma professionaalne identiteet. Siin paluti õpetajal jagada ära 100 
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punkti õpetajaameti eri aspektide (erialaspetsialist, didaktik ning pedagoog) vahel  kahel erineval 
ajahetkel:  praegusel  hetkel  ning  õpetajakarjääri  alguses.  Õpetajal  paluti  põhjendada lühidalt 
punktijaotust.  Lisaks  uuriti,  kuidas  on  vastaja  end  nende  kolme  õpetajatöö  aspekti 
(erialaspetsialist,  didaktik,  pedagoog)  osas  omandanud  teadmisi,  oskusi  ja  kogemusi. 
Küsimustiku  kolmandas  osas esitati  18  kontrollküsimust,  mis  mõõtsid  õpetajate  poolt  eri 
õpetajaameti  aspektidele  antud subjektiivse  hinnangu vastavust  nende tegelikule  käitumisele. 
Küsimused nr 3, 5, 9, 11, 15 ja 18 mõõtsid erialaspetsialisti suundumust, küsimused nr 2, 6, 8, 
12,  14  ja  17  enese  kui  didaktiku  hindamist  ning  küsimused  1,  4,  7,  10,  13  ja  16  vastavalt 
pedagoogi suunitlust.  Vastajal  paluti  märkida väidete ehk kontrollküsimuste puhul ristikesega 
ära, millisel määral need tema kohta kehtisid. Kasutusel oli neljane skaala, kus 1 tähistas ei kehti, 
2  =  kehtib  vähesel  määral,  3  =  kehtib võrdlemisi suurel määral ning  4  =  kehtib  täiesti.  
Küsimustiku  neljas osa sisaldas 22 küsimust, millega uuriti õpetaja professionaalset identiteeti 
mõjutavaid  tegureid.  Tegemist  oli  samasuguse  neljase  skaalaga  nagu  oli  kolmandas  osas. 
Küsimused 3, 5, 9, 11, 21 mõõtsid eriala mõjutegureid.  Küsimused 1, 4, 13, 16, 18 mõõtsid 
konteksti  olulisust.  Küsimused  2,  6,  8,  12,15,  19  mõõtsid  kogemuse mõju  professionaalsele 
identiteedile.  Küsimused.  7,  10,  14,  17,  20,  22   mõõtsid  elulooliste  tegurite  mõju 
professionaalsele identiteedile.
2.4.  Uurimisprotseduur.
Ajavahemikul veebruar  - aprill 2011 viidi läbi ankeetküsitlus. Andmeid koguti nii paberkandjal 
küsimustikuga  kui  ka  küsimustiku  elektroonilise  versiooniga  (eFormular  keskkonnas  vt 
www.eformular.com). 
Veebiversiooni aadress koos kaaskirjaga saadeti elektrooniliselt 80 viiuliõppekavaga huvikooli 
juhile, palvega saata kiri edasi oma kooli kõigile viiuliõpetajatele. Lisaks saadeti viiuliõpetajatele 
ka isiklikke uuringus osalemise kutseid nii e-posti kui telefoni teel (kontaktandmeid koguti Eesti 
Muusikakoolide  Liidu  kodulehelt,  Eesti  Keelpilliõpetajate  Liidu  kodulehelt,  Rahvakultuuri 
Keskuse kodulehelt, muusikakoolide kodulehtedelt). Veebiversioonile vastas 38 õpetajat.
Sama ankeet  jagati  laiali  ka  paberkandjal.  44  küsimustikku  jagati  välja  05.  veebruaril  2011 
keelpilliõpetajate koolitusel G. Otsa nim. Tallinna Muusikakoolis.  Paberkandjal küsimustikke 
tagastati 20. 
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2.5.  Andemanalüüs.  
Sarnaselt Beijaard jt (2000) uurimusele jagati  küsimustiku teises osas kogutud viiuliõpetajate 
poolt antud hinnangud, nende endi  punktijaotuse põhjal gruppidesse. Need kolm eri aspekti, 
mille vahel õpetajad 100 punkti jagasid olid erialaspetsialist, didaktik ja pedagoog. Nende kolme 
eri aspekti ehk kutsesuundumuse osas mõisteti järgmist:
1) Erialaspetsialist: õpetaja, kes väärtustab oma töös kõige enam erialaseid teadmisi ja oskusi.
2)  Didaktik: õpetaja,  kes väärtustab oma töös kõige enam teadmisi ja oskusi,  mis seostuvad 
eelkõige õppetöö ettevalmistuse, läbiviimise ja tehtule hinnangu andmisega.
3)  Pedagoog: õpetaja,  kes  väärtustab  oma  töös  kõige  enam teadmisi  ja  oskusi,  mis  aitavad 
toetada õpilaste ühiskondlikku, emotsionaalset ja kõlbelist arengut.
Punktijaotuse põhjal jagati  õpetajad Beijaardi jt (2000) jaotuse alusel seitsmesse teoreetiliselt 
võimalikku gruppi:
1) tasakaalustatud grupp, kus punktid on jaotatud eri aspektidele võrdselt (kõigi suundumuste 
punktid vahemikus 25-40);
2)  erialaspetsialistide  grupp,  kus  erialaspetsialistile  on  antud  võrreldes  teiste  aspektidega 
oluliselt rohkem punkte (vähemalt 45 punkti);
3) didaktikute grupp, kus didaktikule on antud võrreldes teiste aspektidega oluliselt rohkem 
punkte (vähemalt 45 punkti);
4)  pedagoogide  grupp,  kus  pedagoogile  on  antud  võrreldes  teiste  aspektidega  oluliselt 
rohkem punkte (vähemalt 45 punkti);
5)  erialaspetsialistide ja didaktikute grupp, kus erialaspetsialistile  ja  didaktikule on antud 
võrdväärselt palju punkte (vähemalt 40 punkti);
6) erialaspetsialistide ja pedagoogide grupp, kus erialaspetsialistile ja pedagoogile on antud 
võrdväärselt palju punkte (vähemalt 40 punkti);
7)  didaktikute ja pedagoogide grupp, kus didaktikule ja pedagoogile on antud võrdväärselt 
palju punkte (vähemalt 40 punkti).
Küsimustiku  kolmanda  osa  analüüsis  arvutati  kõigepealt  üksikküsimuste  ja  skaalade 
keskväärtused  ja  standardhälbe  väärtused.  Identiteedigruppide  (kokku  seitse,  vt  ülal  toodud 
jaotust) vaheliste võimalike erinevuste väljaselgitamiseks, küsimustiku kolmanda osa küsimuste 
lõikes, oli kasutusel dispersioonanalüüs ehk ANOVA (analysis of variance). 
Sõltumatute  valimite  T-Testi  rakendati  kahe  ametijärgu  grupi  võrdlemiseks  küsimustiku 
kolmanda osa vastuste osas, mis mõõtsid kolme erinevat õpetajatöö suunitlust. 
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Spearmani korrelatsioonanalüüsi rakendati võimalike seoste leidmiseks erinevate mõjufaktorite 
üksikküsimuste või skaalade (aine, kontekst, elulugu, õpetajatöö kogemus) ja enesemääratluse 
skaalade (erialaspetsialist, didaktik, pedagoog) vahel. 
Professionaalse enesemääratluse põhjendusi (vt  Lisa 3 küsimused 13. ja 15.,  II  osa) käsitleti 
kvalitatiivsete andmetena. Nende andmete analüüsi eesmärgiks oli eristada põhjendustes esitatud 
info hulgast tähenduslikud osad ja sünteesida nende osade põhjal tähenduslikud teemad (Bogdan 
& Bilken, 1992). Nimetatud eesmärgi saavutamiseks, organiseeriti esiteks iga enesemääratluse 
tüübi kohta esitatud põhjendused  ülevaatlikku dokumenti ja teiseks, eristati iga enesemääratluse 
tüübi puhul vastuste sisu alusel alateemasid, mis koondati teemadeks. Iga enesemääratluse tüübi 
kohta esitatakse tulemuste ja järelduste osas põhjendustes enam esinenud teemad ja näited nende 
kohta.
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3.  TULEMUSED JA JÄRELDUSED
Käesolevas  peatükis  esitatakse  järgmised  uurimistulemused:  viiuliõpetajate  professionaalne 
enesemääratlus; õpetajaameti eri aspektide olulisusele antud hinnangute muutus õpetajakarjääri 
jooksul; professionaalse identiteedi taju kontrollküsimuste tulemuste põhjal; kontrollküsimustega 
mõõdetud pedagoogiliste aspektide seos ametijärguga ning enesemääratluse mõjufaktoritega.  
3.1. Viiuliõpetajate professionaalne enesemääratlus 
Kõigepealt jaotati viiuliõpetajad subjektiivse enesemääratluse alusel seitsmesse gruppi. Tabelis 4 
on  välja  toodud  gruppide  esinemissagedus  ning  protsentuaalne  jaotus  professionaalse 
enesemääratluse gruppide vahel. Tabelist on näha, et kõige sagedamini esines enesemääratlusena 
erialaspetsialisti suunitlus.  Sellele järgnesid pedagoogi ja tasakaalustatud suunitlused. 
Tabel  4:  Esinemissagedus  ning  protsentuaalne  jaotus  professionaalse  enesemääratluse 
gruppide vahel (N=57).
Grupp Esinemissagedus %
 Tasakaalustatud grupp 14 24,6
Erialaspetsialistide grupp 18 31,6
Didaktikute grupp 2 3,5












Järgnevalt esitatakse peamised subjektiivse enesemääratluse põhjendused. 
Tasakaalustatud  grupi seletustes  läbis  põhjendustena  kõikide  aspektide  võrdne  tähtsus, 
rõhutades siiski esmajärjekorras õpilase kui isiksuse arengut. Näiteks toodi välja:
„Kõige tähtsam on õpilane, keda suunan“ ;
 „Kõik kolm aspekti on võrdselt olulised ja tähtsad“;
„Leian, et need omadused on vajalikud võrdselt kõigile pedagoogidele“.
Erialaspetsialistide  grupp seletas  oma  punktijaotust  viiulierialase ettevalmistusega.  Eriala 
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spetsiifilisuse tõttu arvati, et erialased teadmised moodustavad õppetöö põhiosa. Tunti vastutust, 
et õpilane oleks ettevalmistatud nii,  et ta suudaks minna edasi õppima.  Viimast illustreerivad 
järgmised näited:
 „Kõige olulisem on see, et kui viiuliõpilane soovib minna edasi õppima, siis oleks ta nii ette  
valmistatud, et ta saaks seda teha.“;
„Olles  viiuliõpetaja,  pean vajalikuks  eelkõige  omandada erialaseid  oskusi  ja  teadmisi.  Muu  
(ülejäänu) hõlmab väiksema osa.“;
Kõige rohkem, 90 punkti  andis erialaspetsialistile väga  pikaajalise staaži (41 aastat) ja Tallinna 
Riikliku Konservatooriumi haridusega õpetaja. Tema põhjendas oma vastust sarnaselt eeltooduga 
järgmiselt:
„Edasi  saab anda enda teadmisi  ja  oskusi,  teised aspektid  kuuluvad väljaõppe juurde  ja  ei  
asenda erialalist haridust.“ 
Didaktikute  grupp   oli  üks  väiksemaid.  Nad  põhjendasid  oma  punktivalikut  seoses  oma 
veendumustega.  Sinna  kuulus  kaks  õpetajat.  Mõlemad  õpetajad  olid  keskeriharidusega  ja 
vähemalt  20  aastase  tööstaažiga  ning  oma  õpetajakarjääri  algul  kirjeldasid  nad  ennast  kui 
erialaspetsialisti.
Pedagoogide grupp hõlmas 15 õpetajat.  Nad põhjendasid oma valikut  sellega,  et  õpilane on 
tervik, õpetaja eesmärgiks on õpilase üldine areng, õpetaja on lapse jaoks ja peaks õppetöö läbi 
viima lapsest lähtuvalt nagu illustreerivad alljärgnevad näited:
„Õpetamise puhul on kõige olulisem ikkagi areng tervikuna. Viiulimängu õpetada nii, et näen  
õpilast tervikuna.“;
„Pedagoogi töö eesmärk pole mitte ainult erialaliselt olla tugev vaid aidata õpilastel ka muul  
moel elus hakkama saada“;
„Kõige rohkem punkte pedagoogile,  kuna leian,  et  pilliõpe aitab lapsel üleüldse vaimselt  ja  
emotsionaalselt areneda. Lastel on palju hobisid ja viiulimäng vaid üks neist.“;
„Iga  õpilase  üldine  areng  on  alati  tähtsam  kui  ainult  kitsalt  erialased  teadmised.  Aga  
loomulikult on erialased oskused enesestmõistetavad – ÕPETAJA PEAB olema MENTOR, mitte  
lihtsalt teoreetiline teadmiste andja.“;
Üks õpetaja on andnud ka kõik 100 punkti pedagoogi aspektile. Selle õpetaja puhul võiks välja 
tuua ka selle, et ta on lisaks ka FIE. Ta märkis, et pikk praktiline töö on olnud tema suurim 
mõjutaja. 
Erialaspetsialistide ja didaktikute grupp oli kõige väiksem ja hõlmas ainult ühte õpetajat, kellel 
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oli 14 aastane tööstaaž. Tema tõi välja:
 „Pean küll oluliseks õpilase emots. ja kõlbelist arengut, kuid põhirõhk ja -aeg kulub esimesele  
kahele. Usun, et kolmas areneb kaasnähtusena muusikat õppiva lapse juures.“
Erialaspetsialistide ja pedagoogide grupp  oli esindatud viie õpetajaga. Näiteks toodi siin välja:
„Erialased oskused on eeldused õpetamiseks, kõik muu on õpitav ja peab rikastama igapäevast  
tööd ja tegema lapsele asja huvitavaks“;
Kuigi  esmajärjekorras  oli  selle  vastaja  puhul  märgitud  erialaoskusi,  on  erialaspetsialist  ja 
pedagoog saanud siin võrdselt punkte.
„Kõige enam vaja tegeleda laste pedagoogikaga, kõlbeline küsimus, edaspidised valikud elus.  
Koostöö  lastevanematega,  kollektiivne  kasvatamine,  üksteisega  arvestamine.  Alles  siis  tuleb  
viiulimäng! Väärtushinnangud paika!“
Ka selle vastaja puhul on saanud võrdselt  punkte erialaspetsialist  ja pedagoog, aga vastusest 
ilmselgelt kumab, et esmatähtsaks peetakse ikkagi pedagoogi osa.
 Didaktikute ja pedagoogide grupp Selle suunitlusega õpetajad rõhutasid õpetajatööga seotud 
praktilisi aspekte: 
„Õpetamine  on  kui  protsess,  milles  osalevad  nii  õpetaja  kui  õpilane.  Õpetaja  ülesanne  on  
õppetööd ette valmistada ja tulemust analüüsida, samas olla ka (turvaline ja) positiivne toetav  
isik“; 
„Mulle  tundub,  et  didaktik  ja  pedagoog on suuremad praktikud,  mistõttu  on  nende töö  ehk  
tulemuslikum.“
Kokkuvõtteks saab eeltoodu põhjal välja tuua, et vaatamata sellele, kelleks õpetajad end peavad, 
paistab avatud vastustest välja, et enamik on rõhutanud ka pedagoogi suunitluse olulisust. Oma 
punktijaotust ei põhjendanud 5 õpetajat.
3.2.   Õpetajaameti  eri  aspektide  olulisusele  antud  hinnangute  muutus  õpetajakarjääri 
jooksul.
Tulemustest  selgus, et 30 viiuliõpetajat ehk 51,7 % küsitletutest hindas oma õpetajaameti  eri 
aspektide olulisust  samamoodi nii  õpetajakarjääri  alguses  kui  ka praegu.  See tulemus erineb 
Beijaard´i jt (2000) tulemustest, kus vaid 31 % vastanutest leidis, et muutust ei ole toimunud.  
Järgnevas  tabelis  on  esitatud  võrdlusena  kõigi  küsitletud  viiuliõpetajate  jaotumine  eri 
gruppidesse vastavalt sellele, milline võis olla nende enesemääratlus õpetajakarjääri alguses ning 
kuidas nad tajuvad oma praegust professionaalset identiteeti.
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Tabel 5 Kõigi vastanute professionaalse identiteedi taju praegu ja õpetaja karjääri alguses:
Õpetaja identiteedi taju karjääri 
alguses
Õpetaja identiteedi taju praegu
n % n %
 Tasakaalustatud 
grupp
9 15,5 14 24,1
Erialaspetsialistide 
grupp
25 43,1 18 31
Didaktikute grupp 3 5,2 2 3,4
Pedagoogide 
grupp
10 17,2 15 25,9
Erialaspetsialistide 
ja didaktikute grupp




2 3,4 5 8,6
Didaktikute ja 
pedagoogide grupp
0 0 2 3,4
vastamata 8 13,8 1 1,7
Kokku 58 100% 58 100%
Tabelist 5 on näha, et kõige suurem grupp oli õpetajakarjääri algul erialaspetsialiste, 25 õpetajat 
ehk 43, 1 % vastanutest. Neist 13 õpetajat muutsid oma õpetajasuunitlust. Kõige enam mindi üle 
kas pedagoogide gruppi (5 õpetajat) või tasakaalustatud gruppi (4 õpetajat).
3.3.  Professionaalse identiteedi taju kontrollküsimuste tulemuste põhjal.
Viiuliõpetajate  professionaalse  identiteedi  subjektiivset  taju  ehk  kolmele  eri  suundumusele 
omistatud punktijaotust kontrolliti  kontrollküsimuste abil. 18 küsimuse vastuse põhjal (skaala 1-
4)  arvutati  välja  iga  vastanu  aritmeetilised  keskmised  vastavalt  professionaalse  identiteedi 
kolmele  suundumusele,  nt  pedagoogi  suundumuse  mõõtmiseks  arvutati  välja  küsimustiku 
kolmanda osa küsimuste nr 1, 4, 7, 10, 13 ja 16 vastuste keskmine väärtus. Seejärel arvutati välja 
gruppide aritmeetilised keskmised vastavalt professionaalse identiteedi kolmele suundumusele 
(vt Lisa 4). 
Tabelis  6  on  gruppide lõikes  (n  näitab  grupi  suurust)  esitatud  saadud  keskmised  (M)  ning 
standardhälbed  (SD).  Dispersioonanalüüsi  ehk  ANOVA tulemusena  ei  leitud  gruppide  vahel 
erinevusi (p > 0,05). 
Tabelist 6 selgub, et viiuliõpetajate endi antud punktijaotus õpetajataju eri aspektidele ei lähe 
kokku  kontrollküsimuste  tulemustega.  Tabelist  on  näha,  on  kõik  seitse  gruppi  on  tugeva 
pedagoogi suundumusega. Ainsana võiks öelda, et erialaspetsialisti ja pedagoogi grupi enesetaju 
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ja kontrollküsimuste tulemused langesid kokku.
















n=14 n=18 n=2 n=15 n=1 n=5 n=2
M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Erialaspet-
sialist
3,41 0,43 3,41 0,42 2,92 0,83 3,40 0,60 3,67 3,47 0,36 3,25 0,12 0,44
Didaktik 3,24 0,49 2,99 0,58 3,00 0,47 3,10 0,57 3,00 3,13 0,51 3,08 0,35 0,31
Pedagoog 3,55 0,41 3,55 0,37 3,25 0,12 3,68 0,34 3,50 3,37 0,30 3,58 0,35 0,74
Mis  võiks  olla  selle  põhjus,  et  viiuliõpetajate  igapäevane  käitumine  ei  lähe  kokku  nende 
enesemääratlusega? Õpetajate avatud vastustest kumab välja võimalik põhjus magistritöö autori 
hinnangul: „Õpetades lapsi pean ise oma pilli hästi oskama mängida ja selle erialaga seonduvat  
igati  tundma.“;  "Põhiosa  moodustavad  erialased  teadmised,  kuna  valdkond  on  niivõrd  
spetsiifiline".  Iga  viiuliõpetaja  väärtustab  erialaspetsialisti  aspekti,  sest  ta  on  ju  muusik  ning 
muusikule on vajalikud erialaspetsialisti oskused. Ilma väga hea viiulimängu oskuseta, pole ta ka 
võimeline õpilast õpetama. Selleks, et anda edasi teatud oskusi, peab valdkonna erisuse tõttu 
õpetaja olema ise hästi omandanud need oskused.  
Kuigi subjektiivse enesetaju ja õpetaja tegeliku käitumise vahel ei ole käesoleva uuringu põhjal 
seost, on hea tuua välja, et isegi õpetajad, kes määratlevad ennast eelkõige erialaspetsialistide või 
didaktikutena rakendavad sageli enda hinnangul just pedagoogi suunitlusega seotud käitumist. 
Nimetatud tulemus ühtib ka kaasaegse pedagoogika põhimõtetega, kus aine õpetamise kõrval on 
õppeprotsessis kõige olulisem just õpilane ja tema areng. 
3.4.  Kontrollküsimustega  mõõdetud  pedagoogiliste  aspektide seos  ametijärguga  ning 
enesemääratluse mõjufaktoritega.
Pedagoogi  ametijärgu seost  vaadeldi,  kontrollküsimustega mõõdetud pedagoogiliste  aspektide 
skaaladega. Ametijärgu kohta ilmnes T-Testi tulemusel (Tabel 7), et kõigi kontrollküsimustega 
mõõdetud  kolme  suunitlusega  seotud  käitumine  (erialaspetsilist,  didaktik,  pedagoog)  esines 
vanemõpetajate ja metoodikute grupi hulgas sagedamini kui nooremõpetajate ja õpetajate grupis. 
Sellest  võiks  järeldada,  et  vanemõpetajate  ja  metoodikute  grupp  kasutab  enda  hinnangul 
mitmekesisemaid pedagoogilisi tegevusi võrreldes nooremõpetajate ja õpetajate grupiga. 
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Tabel 7: T-Testi tulemused kahe ametijärgu grupi vahel. 

















N  = 
37
3,3 -2,815 < 0,05 3.0 -3,506 < 
0,001
3,5 -2,057 < 0,05
2**
N  = 
18
3,6 3,4 3,7
* Nooremõpetajate ja õpetajate grupp
** Vanemõpetajate ja metoodikute grupp
Lõpetuseks  vaadeldi  erinevate  mõjufaktorite  seoseid  kontrollküsimustega  mõõdetud 
pedagoogiliste  aspektide  skaaladega.  Spearmani  korrelatsioonanalüüs  näitas,  et  sarnaselt 
Beijaardi  jt  (2000)  uuringu  tulemustele,  ei  olnud  võimalik  seostada  mõjufaktorite  skaalasid 
õpetajaameti  aspektide  skaaladega.  Seetõttu  viidi  läbi  õpetajaameti  skaalade  ja  uuringu 
mõjufaktorite  üksikküsimuste vahel Spearmani korrelatsioonanalüüs. Keskmine korrelatsioon 
(käesolevas  uuringus  r  >  0,5)  esines  järgmiste  õpetajaameti  skaalade  ja  mõjutusi  uurinud 
küsimuste vahel: Erialaspetsialisti skaala ja küsimuse 5 (Selleks, et õpetajana hästi tegutseda,  
pean  ma oluliseks  erialaorganisatsiooni  liikmeks  olemist.) vahel  (r  =  0,52);  erialaspetsialisti 
skaala ja küsimuse 21 (Suur osa minu tööga seotud rahulolust tuleneb erialast, mida ma õpetan.) 
vahel (r = 0,52); didaktika skaala ja küsimus 19  (Õpetamiskogemus on oluline sellepärast, et  
tänu sellele  olen  ma kujundanud oma õpetamisstiil.) vahel  (r  = 0,53).  Eeltoodu põhjal  võib 
arvata, et erialaspetsialisti suunitlust mõjutab erialaorganisatsiooniline tegevus ja rahulolu oma 
erialaga.  Didaktiku  suunitlus  seostub,  aga  käesoleva  uuringu  andmete  põhjal  kõige  enam 
õpetamiskogemusega, mille põhjal on välja kujundatud ka oma õpetamisstiil. 
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KOKKUVÕTE
Käesoleva  uurimuse  eesmärgiks  oli  välja  selgitada  Eesti  viiuliõpetajate  professionaalne 
enesemääratlus. Uurimuse metoodika põhines Hollandi uurijate Douwe  Beijaardi, Nico Verloopi 
ja  Jan  D.  Vermunti  (2000) poolt  väljatöötatud  neljaosalisel,  õpetajaameti  aspektide  ja  nende 
võimalike mõjutegurite  uurimise küsimustikul.  Täpsemalt  rakendati  käesolevas töös  Kirsipuu 
(2003)  poolt  kohandatud  küsimustiku  eestikeelset  varianti,  milles  on  kolm  osa  neljast. 
Käesolevas  töös  kasutatud  neljanda  osa  (enesemääratluse  mõjutegureid  uurivad  küsimused) 
kohandasid eestikeelseks Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste instituudi uurijad.
Käesolevas töös defineeriti viiuliõpetaja professionaalset identiteeti kolme õpetajaameti aspekti 
ehk kutsesuundumuse kaudu. Need aspektid ehk kutsesuundumused olid: 
1) erialaspetsialist: õpetaja, kes väärtustab oma töös kõige enam erialaseid teadmisi ja oskusi;
2)  didaktik:  õpetaja,  kes  väärtustab  oma töös  kõige enam teadmisi  ja  oskusi,  mis  seostuvad 
eelkõige õppetöö ettevalmistuse, läbiviimise ja tehtule hinnangu andmisega;
3)  pedagoog:  õpetaja,  kes  väärtustab  oma  töös  kõige  enam teadmisi  ja  oskusi,  mis  aitavad 
toetada õpilaste ühiskondlikku, emotsionaalset ja kõlbelist arengut.
Eesti  muusikakoolide  viiuliõpetajatel  (n=58)  paluti  jaotada  100  punkti  nimetatud  kolme 
kutsesuundumuse vahel vastavalt  sellele, millises ulatuses neid õpetajaameti eri  aspekte peeti 
oluliseks õpetajakarjääri alguses ja vastamise hetkel. Vastuseid grupeerides moodustati  seitse 
rühma.  Ootuspäraselt  nägid  enamus  õpetajaid  endas  kõike  kolme  aspekti.  Suurima  grupi 
moodustas  erialaspetsialisti  suundumusega  rühm (n=18),  järgnesid  pedagoogi  suundumusega 
rühm  (n=15) ja tasakaalustatud rühm (n=14). Sarnaselt Beijaardi jt (2000)  uurimusele nägid ka 
Eesti muusikakoolide viiuliõpetajad ennast õpetajakarjääri  alguses rohkem erialaspetsialistina. 
Uurimuse  hüpoteesis  nimetatud  oletus,  et  õpetajakarjääri  jooksul  väheneb  erialaspetsialisti 
osakaal ja kasvab didaktiku ja pedagoogi osakaal leidis kinnitust.
Uuringust selgub, et viiuliõpetajate subjektiivne hinnang ei lähe  vastavusse kontrollküsimuste 
tulemustega. Selgus, et kõigil õpetajatel on tugev pedagoogi suundumus. Oletatava põhjusena, 
miks  viiuliõpetaja  igapäevane käitumine ei  lähe kokku nende enesemääratlusega,  võiks  välja 
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tuua   viiuliõpetuse valdkonna spetsiifilisuse. Iga viiuliõpetaja, tahab väärtustada erialaspetsialisti 
aspekti,  sest  ta  on  ju  muusik  ning  muusikule  on  vajalikud  erialaspetsialisti  oskused.  Kui 
viiuliõpetajal endal ei ole häid viiulimängu oskusi, pole tal ka midagi õpetada õpilasele. Lisaks 
eeltoodule võib viiuliõpetaja professionaalne identiteet olla mõjutatud ka asjaolust, et viiuliõpe 
toimub vaba tahte alusel. Õpetaja peab pingutama selle nimel, et tal oleks tugev side õpilasega. 
Kokkuvõtteks on oluline märkida, et huvikoolide viiuliõpetajate tugev pedagoogi suundumus on 
rõõmustav  tulemus,  sest  kaasaegse  pedagoogika  põhimõtete  järgi  on  aine  õpetamise  kõrval 
õppeprotsessis kõige olulisem just õpilane ja tema areng. 
Uurides  pedagoogiliste  aspektide  seost  õpetajate  ametijärkude  ja  enesemääratluse 
mõjufaktoritega ilmnes,  et  vanempedagoogide ja pedagoog-metoodikute grupp  kasutab enda 




The aim of the thesis  was to  study the Estonian violin teachers’ perceptions of professional 
identity.  The study addressed the following  questions:  How do the Estonian violin teachers 
perceive their  professional  identity now and at  the beginning of  their  careers? Do the more 
objective  control-items  confirmed  the  teachers’  subjective  perception  of  their  professional 
identity? Do the influencing factors relate to the violin teachers´ perceptions of their professional 
identity? How the objective control items relate to the pedagogical ranks of teachers? 
In  the  theoretical  part  of  the  thesis  it  firstly  deals  with  what  the  concept  of  identity  and 
professional identity means, a violin teachers’ profession is evaluated according to the features of 
the  traditional  profession.  Following subchapter  describes  the  qualification  and  competency 
requirements, pedagogical ranks of teachers, and the overview of statistics about violin teachers 
in Estonia  is given. The last subchapter in the theoretical part of the thesis reveals  some ways 
how teachers’ professional identity has been studied. 
In this study the teachers' professional identity will be described in terms of the teacher as a 
subject matter expert, the teacher as a pedagogical expert, and the teacher as a didactical expert. 
The method of the study is based on questionnaire of Dutch researchers D. Beijaard, N. Verloop 
and J. D. Vermunt. Each respondent (n=58) was asked to represent his/her professional identity 
by awarding a total of 100 points to the three aspects of this identity (subject matter, pedagogical 
and didactical expertise). The teachers were also asked to clarify why they awarded the above-
mentioned aspects of their professional identity the way they did. The same questions were asked 
about their period as a beginning teacher. In order to control their subjective perceptions of their 
professional identity, 18 statements were presented (6 per each aspect of identity) and teachers 
were asked to express to what extent these statements were applicable to them on an four-point 
scale. 
Most of the teachers in this study saw themselves as a combination of subject matter experts, 
didactical experts and pedagogical experts. 
The hypothesis  guiding this  study was that most of violin teachers at  the beginning of their 
careers perceive themselves as subject matter specialists and many teachers shifted specifically 
from subject matter expertise to didactical and pedagogical expertise during their careers. The 
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hypothesis  found  confirmation:  at  the  beginning  of  their  careers  many  violin  teachers  see 
themselves above all as subject matter experts.  This changes during the teachers´ careers. It 
appears  that  throughout  their  careers  the  teachers´  perceptions  of  their  professional  identity 
particularly shifted to the balanced group and pedagogical group. 
  
The  research  shows that  the self  perception  of  violin  teachers  in  Estonian  music  schools  in 
regards to certain aspects do not correlate with control question results.  It comes out that all 
teachers are strong in pedagogical aspect.   The author of the thesis brings out  some possible 
reasons why violin teacher's everyday actions to not correlate with the self perception of the 
teacher's specific area.  If a violin teacher does not have good violin skills, it is not possible to 
teach  students  the  violin.  One  can  assume  that  because  of  this  violin  teachers  stressed 
subjectively the importance of the subject matter expert.   However,  the result  indicating that 
violin teachers apply rather readily the behaviour associated with the category of pedagogy, is in 
line with modern pedagogical principals where the most important part of the learning process in 
the teaching of the subject is the student and their development.
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Lisa 1 Õpetajate pädevusnõuded
Õpetaja  üldpädevusnõuded on järgmised (Õpetajate koolituse raamnõuded 2000): 
1) aine- või erialane ja didaktiline pädevus;
2) oskus kujundada turvalist õpikeskkonda ja arendada õppekava, aidata kaasa õppijate ning 
õpetajate üksteist toetavate töösuhete kujunemisele;
3) oskus leida õppeainetevahelisi seoseid ja realiseerida õppeainetevahelise integratsiooni 
võimalusi, teha koostööd teiste õpetajatega;
4)  oskus juhtida õppe- ja kasvatustööd, sealhulgas heterogeenses rühmas, ning nõustada õppijaid 
ja nende lähedasi;
5) teadmised mitmekultuurilise õpikeskkonna probleemidest ja nende lahendamisviisidest;
6) oskus kasutada erineva ettevalmistuse, taseme ja vajadustega õppijatele sobivaid õppe- ja 
hindamismeetodeid;
7) suutlikkus märgata arenguhälbeid, sotsiaalseid hälbeid ja väärkohtlemist ning neile 
adekvaatselt reageerida;
8) oskus kujundada inimvõimete ja -toimingute kohast - ergonoomilist õpikeskkonda;
9) suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus ning oskus kasutada 
kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi;
10) valmidus suunata õppijaid osalema ühisseisukohtade kujundamises ning esindama ennast, 
õppeasutust ja õpilaskonda;
11) valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.
Huvikooli õpetaja eripädevusnõuded (Õpetajate koolituse raamnõuded 2000):
1) kujundama lähtuvalt õpilaste erinevatest vanuseastmetest ja huvidest nende arenguks soodsa 
õppekavalise ja õppekavavälise keskkonna;
2) toetama õpilase osalemist erinevates noorteprojektides ja -programmides ning 
rahvusvahelist suhtlust;
3) olema õpilase ja noore usaldus- ja kontaktisikuks suhetes täiskasvanute maailmaga;
4) vahendama noorele vajalikku informatsiooni vabaajategevuse ja kutsesuunitluse alal;
5) õpetama ühte või mitut huviala ja arendama õpilase andeid;
6) juhendama õpilast huvialaga tegelemisel, käsiraamatute, interneti jt allikmaterjalide 
kasutamisel ning iseseisval tööl ja toetama eluaegse õppe põhimõtte väärtustamist.
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Lisa 2 Pedagoogide ametijärkude kirjeldused
noormpedagoog pedagoog vanempedagoog pedagoog-metoodik
Ametijärgu 
omistaja

































3) tulemuslik töö 





4) viimase viie aasta 
jooksul täitnud 
vähemalt kuus 
erinõuet, millest osa 





tingimused ja kord, 





2) viimase viie aasta 
jooksul läbitud 
koolitus vähemalt 
160 tunni ulatuses; 
3) tulemuslik töö 






4) viimase viie aasta 
jooksul täitnud 
vähemalt kuus 
erinõuet, millest osa 




tingimused ja kord, 
2002, § 4, 
p 4-14).
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Lisa 3. Uurimuses kasutatud küsimustik muusikakoolide viiuliõpetajatele
KÜSIMUSTIK  VIIULIÕPETAJA  PROFESSIONAALSE
 IDENTITEEDI  UURIMISEKS
Lugupeetud õpetaja
Selle küsimustiku abil püütakse välja selgitada, milline on viiuliõpetajate professionaalne enesemääratlus. 
Uurimus on osa minu magistritööst. 
Küsimustik koosneb neljast osast ja sisaldab erinevat tüüpi küsimusi. Üks osa küsimusi on 
valikvastustega, kus vastamiseks piisab ristikesega Teile sobivaima vastusevariandi äramärkimisest. Teine 
osa küsimusi on “avatud” tüüpi, kus palun anda vastus vabas vormis. Suure osa küsimustikust 
moodustavad väited, millele palun vastata, kas ja millises ulatuses need kehtivad. Selle küsimustiku 
täitmiseks kulub ligikaudu 30 minutit.
Kui Teil on tähelepanekuid, kommentaare või täiendavat informatsiooni küsimustiku kohta, siis palun 
need küsimustiku lõppu kirjutada. Seejuures ärge unustage märkimast küsimuse numbrit, mille kohta Teie 
märkused käivad.





I Palun vastake mõnedele Teie isikut puudutavatele küsimustele:
1. Sugu: 1  mees
2  naine
2. Vanus: ……..........
3. Haridustase: 1  keskeri-/tehnikum 
2  kutse/kutsekesk-
3   rakenduskõrg-
4  NSVL-i haridussüsteemis omandatud spetsialisti diplom kõrgema 
       kutsekvalifikatsiooni kohta
5    kõrgharidusel põhineva õpetajakoolituse tunnistus või diplom, mis on 
        välja antud vähemalt 1-aastase nominaalkestusega õppekava läbimisel
6   enne 01.06.2002 EHIS-sse kantud õppekava 4-aastane bakalaureuseõpe 
7   3+2 süsteemis bakalaureus
8   3+2 süsteemis magister
9   teadusmagister
           10   doktorikraad
           11   muu: ........................................................................................................
4. Palun märkige õppeasutus, kus Te omandasite erialase hariduse:
……………………………………………………………………………………................
Oman õpetajakutset: 1  jah
2  ei 
5. Palun märkige millal ja missugusel õpetajaalasel täiendkoolitusel (teema ja maht) Te viimati 
osalesite: ...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...
6. Viiuliõpetajana töötatud aastate arv: …………………..
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7. Palun nimetage maakond, kus te töötate viiuliõpetajana:.........................................................
8. Te töötate koolis viiuliõpetajana: 1  täisajaga 
      2  osaajaga 
9. Viiuliõpetajana töötamise kõrval Te:
1  töötate õpetajana mõnes teises asutuses
2  olete pensionär
3  palun täpsustage, kellena te töötate....................................................................................
..................................................................................................................................................
10. Teile omistatud ametijärk:
1  noorempedagoog 3  vanempedagoog 
2  pedagoog 4  pedagoog-metoodik
11. Kas Te olete mõne aineliidu, kutse-, erialaorganisatsiooni, ühingu (nt. Keelpilliõpetajate Ühing, 
Õpetajate Liit, Haridustöötajate Liit, Suzuki Ühing jne.) liige:
1  jah    kuulun: ...................................................................................................
       2  ei
II Palun vastake mõnedele Teie õpetajaametit puudutavatele küsimustele:
12. Allpool  olevas  tabelis  on  õpetaja  kutsesuundumus  vaadeldud  kolmes  osas:  erialaspetsialist, 
didaktik ja pedagoog. Palume Teil anda enda kohta hinnang ja ära märkida, millises ulatuses Te 
neid õpetajaameti aspekte oma õpetajatöös oluliseks peate. 
Vastamiseks  jagage  iseloomustamiseks  antud  100 punkti  eelpool  mainitud kolme aspekti 
vahel.  Ühele  aspektile  antavate  punktide  arv  näitab,  kuivõrd  Te  seda  kahe  ülejäänu  suhtes 
vähemtähtsamaks või tähtsamaks peate.
NB! Selles küsimustikus mõistame me nende kolme kutsesuundumuse osa all järgmist:
ERIALASPETSIALIST: õpetaja, kes väärtustab oma töös kõige enam erialaseid teadmisi ja oskusi.
DIDAKTIK: õpetaja, kes väärtustab oma töös kõige enam teadmisi ja oskusi, mis seostuvad eelkõige 
õppetöö ettevalmistuse, läbiviimise ja tehtule hinnangu andmisega.
PEDAGOOG: õpetaja, kes väärtustab oma töös kõige enam teadmisi ja oskusi, mis aitavad toetada 
õpilaste ühiskondlikku, emotsionaalset ja kõlbelist arengut.
Kutsesuundumus Punktide jaotus
1. erialaspetsialist …..…  punkti
2. didaktik …..…  punkti
3. pedagoog ……..  punkti
Kokku 100 punkti




14. Palun märkige, kuidas võinuks jaotuda need punktid Teie õpetajakarjääri alguses:
Õpetajakarjääri alguses:
Kutsesuundumus Punktide jaotus
1. erialaspetsialist ……  punkti
2. didaktik ……  punkti
3. pedagoog ……  punkti
Kokku 100 punkti
Kui punktide jaotus on sama, nagu vastasite küsimusele nr. 12, minge edasi küsimus nr. 16 juurde.






16.  See küsimus puudutab  teadmisi, oskusi ja kogemusi, mis Te olete omandanud õpetajatöö eri  
aspektide osas õpetajakarjääri jooksul.   Vastamiseks palume Teil lõpetada alljärgnevad laused.


















III Palun märkige alljärgnevate õpetajaametit puudutavate väidete puhul ristikesega ära, 
millisel määral need Teie kohta kehtivad:
(1=ei kehti; 2=kehtib vähesel määral; 3=kehtib võrdlemisi suurel määral; 4=kehtib täiesti)
1. Õpetajana olen ma õpilastele eeskujuks, kuidas omavahel või teistega läbi saada. 
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
2. Oma tundides pööran suurt tähelepanu õppemeetodite ja töövormide vaheldumisele.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
3. Eriala, mida ma õppisin, oli määrav õpetajakutse kasuks otsustamisel.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
4. Ma astun teadlikult samme kindlustamaks õpilaste head omavahelist läbisaamist.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
5. Õpetajana töötamiseks on mul head erialateadmised viiulimängust. 
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
6. Ma hoolitsen selle eest, et õpilased oma õpi- või tööaega efektiivselt kasutaksid.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
7. Kui õpilastel esineb käitumisprobleeme, siis püüan ma astuda samme nende kõrvaldamiseks.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
8. Ma rikastan oma tunde abimaterjalidega nii palju kui võimalik.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
9. Ma pean erialaseid akadeemilisi vestlusi kolleegidega väga tähtsaks.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
10. Hindan eelkõige sellise õhkkonna kujundamist tunnis, kus õpilane tunneb ennast hästi ja 
turvaliselt.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
11. Oma eriala puudutavate arengutega hoian ennast regulaarselt kursis enesetäienduse ja/või 
täiendkoolituse abil.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
12. Analüüsin regulaarselt läbiviidud tunde.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
13. Õpilase isiksuse areng on minu tundide oluline eesmärk.
Ei kehti       1       2       3      4        kehtib täiesti
14. Ma pööran suurt tähelepanu õpilaste õpiraskuste väljaselgitamisele ja kõrvaldamisele.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
15. Ma olen oma erialavaldkonnas toimuvatest arengutest väga huvitatud.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
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16. Õpilase mina-pilt on mulle temaga suhtlemisel oluliseks lähtepunktiks.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
17. Tundide ning õppematerjalide ettevalmistamiseks kulub mul palju aega.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
18. Kõik, mida ma oma erialaga seoses tundides käsitlen, on minu õpilastele vajalik.
Ei kehti       1     2       3       4        kehtib täiesti
IV Teie ametiga seotud küsimused.
Palun märkige, kuivõrd nõus Te olete alljärgnevalt esitatud väidetega:
(1=ei kehti; 2=kehtib vähesel määral; 3=kehtib võrdlemisi suurel määral; 4=kehtib täiesti)
1. Minu tegevuses õpetajana on tähtis hea koolikorraldus.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
2. Õpetamiskogemus on tähtis selleks, et ma olen ette valmistatud ettearvamatusteks olukordadeks 
tunnis.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
3. Minu õpetaja mina-pildi kujunemisel on olnud tähtsal kohal erialane ettevalmistus 
(ainevaldkond).
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
4. Minu tegevuses õpetajana on oluline, et meie kool kohandab pedagoogilisi uuendusi.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
5. Selleks, et õpetajana hästi tegutseda, pean ma oluliseks erialaorganisatsiooni liikmeks olemist.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
6. Õpetamiskogemus on oluline selle poolest, et ma ei pea eriti mõtlema oma tundide sisu üle.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti. 
7. Minu arusaam õppimisest, põhineb sellel, kuidas ma ise olen õppinud.
 Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
8. Õpetamiskogemus on oluline sellepärast, et ma tean tänu sellele, mis toimub õpilaste peas.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
9. Minu poolt õpetatava erialaga seotud teadmised ja oskused on õpilastele tulevikuks väga olulised. 
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
10. Minu õpetamisviise on mõjutanud üks või rohkem õpetajat, kes on mind kunagi õpetanud.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
11. Ma pean oluliseks oma töös õpetajana, et minu ainevaldkond on koolis kõrgelt hinnatud.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
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12. Õpetamiskogemus on oluline sellepärast, et enamiku tundide ettevalmistustööd ei ole vaja teha 
(või on vaja vähesel määral).
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
13. Selleks, et õpetajana hästi tegutseda pean ma oluliseks, et meie kool võimaldaks haridusalast 
enesetäiendust.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
14. Minu lähenemisviisid õpilastele erinevad teadlikult nendest lähenemisviisidest, mida kasutasid 
minu õpetajad, kui ma õppisin muusikakoolis, põhi- ja keskkoolis.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
15. Õpetamiskogemus on oluline sellepärast, et selle tõttu tean ma oma tugevusi ja nõrkusi õpetajana.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
16. Oma tegevuses õpetajana pean ma oluliseks kolleegidega koos töötamist.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
17. Normid ja väärtused, mille järgi ma elan vastavad normidele ja väärtustele, mida ma pean 
oluliseks oma õpilastele edasi anda.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
18. Selleks, et õpetajana hästi tegutseda pean ma oluliseks, et koolis on õpetamisviiside kohta selged 
kokkulepped.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
19. Õpetamiskogemus on oluline sellepärast, et tänu sellele olen ma kujundanud oma õpetamisstiili.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
20. Viis, mille järgi mind kodus kasvatati, avaldab mõju sellele, kuidas ma oma õpilastega läbi saan.
 Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
21. Suur osa minu tööga seotud rahulolust tuleneb erialast, mida ma õpetan.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
22. Minu lähedased ja tuttavad on ergutanud mind õpetajaks saama.
Ei kehti 1  2  3  4  kehtib täiesti
TÄNAN TEID KÜSIMUSTIKULE VASTAMISE EEST!
Kui Teil on tähelepanekuid või kommentaare küsimustiku kohta, siis alljärgnevalt on Teil võimalus need 








Lisa 4  Gruppide aritmeetilised keskmised vastavalt professionaalse identiteedi kolmele suundumusele
Eriala suunitlust mõõtvate küsimuste keskmised ja standardhälbed (SD) (N=58).
Keskmised SD 
3. küsimus 2,98 1,05
5. küsimus 3,23 0,74
9. küsimus 3,47 0,73
11. küsimus 3,37 0,70
15. küsimus 3,64 0,56
18. küsimus 3,56 0,68
Skaala keskmine 3,38 0,74
Didaktiku suunitlust mõõtvate küsimuste keskmised ja standardhälbed (SD) (N=58).
Keskmised SD 
2. küsimus 2,95 0,88
6. küsimus 3,29 0,83
8. küsimus 3,21 0,75
12. küsimus 3,07 0,75
14. küsimus 3,53 0,63
17. küsimus 2,65 0,66
Skaala keskmine 3,12 0,75
Pedagoogi suunitlust mõõtvate küsimuste keskmised ja standardhälbed (SD) (N=58).
Keskmine SD
1. küsimus 3,44 0,60
4. küsimus 3,34 0,77
7. küsimus 3,54 0,66
10. küsimus 3,86 0,35
13. küsimus 3,53 0,63
16. küsimus 3,65 0,52
Skaala keskmine 3,56 0,59
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